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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALF.QNSO
MUINA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en nombrar Oeneral de la se2Und. bricada de la
quinta división, al Orneral de brigada D. Balbino Oil-Dolz
del Castellar y Peyr6, actual Oobernador militar de Segovia.
Dado en Palacio a primero de julio de mil novecientos diez
. y ocho
El Ministro de la Ouer....
JOUt MAJuJfA
REALES ORDENES
Slmenllll.
SUELDOS, HABE.RfS Y ORATlflCACIONES
'Circular. E.xemo. Sr.: Por eate Minl.terio, en teleram.
~e ayer, le dijo. lo!! Capitanes generales de las re onel,
Baleares, Canarias y Grneral en Jefe del EJ~cito de paila
~n Afric.; lo siguiente:
•SlIncionada por S. M. en 29 del adual la Ley de Bues
.p.ra la reorganización del Ej~rdlo, puarán la revista del
¡pr6ximo mes de julio todos los "enerales, jefes y oficiales,
·cJaaes e illJividuos de tropa y .simtlados el día 1.0, con arre-
~Io a l. situación que tengan dicho día, sin que la Ley citada
produzca cambio de situación para dicha revista, figurando
:Ios de cuartel y excedentes como en disponibilidad con .dere-
.cbo a sueldo entero; y los de rec¡nplazo voluntario en esta
misma situación .con medio sueld~i los con licencia y pr6-
rro~as disfrutarAn el que les corresponda con arreglo a la
legislación vigente, todo dentro de las nuevas tarifas los
-deven¡os del personal del apartado (k) de la base 11.- serin
los actuales, mis un aumento de 500 pesetas anuales en los
'llucldos menores de 3.500 'pesetas y de 750 para los mayores.
Quedan suprimidas las antiguas gratificaciones de efectivi-
dad, rec1amindose las nuevas según relaciones Rue se publi-
-('.arin en el DIARIO OI'IOAL-
De real orden lo digo a V. E. COl1l0 confirmación del refe-
-rido . telegrama, debiendo entenderse que el aumento'que
.corresponde a Iqp sucldos de 3.500 pesetas, no expresado an·
teriormente, serl de 750 pesetas. .
Es asimismo la voluntad de S. M., que par. no retrasar la
formalización de los documentos de baber corrapondien-
'tes al pr6ximo mes de julio, se autorice a todos los cuerpos '1
·clases para que, teniendo en cuenta los datos de que diIpon-
'pn respecto a efectividad en sus.- empleos, .m:lameII, desde
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luego, la gratificación que por IIUS años de servicio les corres-
ponda. Dios guarde a V. f.. muchos años. Madrid 30 de
Junio de 1918.
MdIJf~
Señor••.
.-
A~~OS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar aptos para d ascen.o, cuando por
antigüedad les oorresrnda. a los jefes del Cuerpo
de Estado Mayor de Ejército cOl11prendídol en la
siguiente relaci6n, que comienza con D. Juan Sáes
de Retana y termina oon D.'Ant~io Aranda Mata.
. por reunir las condiciones que determina el articu-
lo 6.0 del reglamento de clasificaciones de :l4 de
mayo de 1891 -(C. L. DWn. 195).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dial guarde a V. E. muchos atio..
Madrid 30 de junío de 19 J8.
SieAor... '
RrIMI611 tftII M el.
T.-m.' coroneles
D. Juan Sáez de .Retana.
• Eusebio Rubio Martlne!..
• Antonio C~cales Moreno.
• Carlos Castro Girona.
~KIIr: ¡"':FI , ! '
D. JulW1 Fem4ndez ~uintero.
• Manuel" Martlnez Mart[llez.
Ji J~ Ortega Moliner.
• Luis Tovar ,Fígueras.
• Juan Segul Almuzara.
• Lucas Ceb~¡ros Curieaes.
• Antonio Aranda Mata.
,Madrid 30 de junio de 1918.-Marina.
aUCES
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio, con su escrito de 19 ckI
mes actual, promovida por el primer teniente de In-
fanteda (E. R.), D. Justo .Blioquez Izquierdo, en
stíplica de 9ue le sea permutada una cruz de plata del
M~rito Mildar con distintivo rojo. que obtuvo -eg6n
real orden de 1S de octubre de 1909. por otra d.
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primera clase de la mi... Orden '1 diltintiYO, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accedu a lo so-
licuado, por estar comprendido el recurrente en. el
articulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. nóm. 660).
De Iá de' S: M. lo digo a V. E. para su conoclmimto
y dem1s efectos. Dios guarde a. V. E. muchol años.
Madrid 28 de junio de 1'18.
~ ,
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Espatia en
Afria. '
Excmo. Sr.: En vista de la 'bistancia que e" Co~
maDdante general de Geuta, cufs6 a este Ministerio
con su escrito de 14 del mes ac;tual, promovida 'por
el segundo teniente de Infantería (E. Ro), D. Manuel
Macarro Velázquez, en s6.plica de que le sean per~
mutadas cuatro cruces de plata del M~rito Militar COD
distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
11 de diciembre de 1912, 20 de marzo de 19t 4t 22
de enero y 4 de junio de 191 5, por otras de primera
clase de la misIDa Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de
30 de diciembre de 1889 (C. L. nWn.660).
De la de S. ,M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 28 de junío de 1918. '
MARINA
Setlor General en Jefe del Ej~rcito de Espilla en
Africa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio, con su escrito de 20 del
mas actual, promovida por el segundo teniente de
Infanterla (R. Ro), retirado por Guerra, D. J~ Te~
n6n Molina, ~n sáftica de que le sean permutada. tres
cruc~ de plata de M6rito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo !legón reales 6rdenes de 29 de abril,
5 y 18 d. mayO de 1898, por otras de primera ciliO
de la misma Orden y dlstmtlvo, el·Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arUculo 30 del re-
glamento de la Orden, .probado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. n6m. 660). ,
De la de S. M. lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y deIDÚ efectOl. Dios Juarda a V. R. mucho. atlos.
Madrid 28 de junlr.> de 1918. •
, MAalKA'
Se60r Capitm general de la sepnda reg.lón.
--
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur.Ó
V. E. a este Ministerio, con su escrito de 19 dd
mes actual, promovida por el segundo teqiente (E. Ro),
de ese Cuerpo, D. Jos~ Tejada de ,María, en sóplicll
de que le sean permutadas dos cruces de plata del
M~rito ,Militar oon distintivo rojo, que obtuvo se~ún
reales órdenes de 5 Y 18 de noviembre de 1898, por
o.t1'M de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el: Iky (q. D. g.) ha tenido a 'bien acced.r a lo so-
bcltado, por estar comprendido el recurrente en el
arto 30 del reglament? d.e Ja Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de r889 (C. L. m1m. 660).
De la de S.IM. Jo digo a. V. E. para &U conocimiento
y _demú efectos. Dios guarae a V. E. mucho. años.
Madrid 28 de junio de 1918.
M.urx4
Se60r Director general de la Guar<l.1a Civil.
DESTINOS
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.l ha tenido a bien nombrar mi
8JUdante de campo, COIDO Ministro de la Ouara, al OOIDaft-
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dante de In¡enieros D. Eduardo Oaueeo Ramos, que aduaI- ~
mente le halla en situación de reemplazo en es" rqióa; de- e:~
biendo este nombramiento surtir efcc:tOl en la revista de co-
misario del mes actual.
(k real orden le di¡o a V.I!. para IU conocimiento J efectos
consiguientes. DiOl ¡uarde a V. I!. mu~hOl ailos. Madrid
1.0 de julio de 1918.
. MA&DrAl
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Oucm J Marina Ydd Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar al De
pósito de la Ouerra, en la vacante anunciada por real orden
de 6 de junio próximo pasado (D. O. n6m J25), al teniente co-
ronel del cuerpo de Estado Mayor del Ej~rcito, D. Cándido
Pardo Oonúlez, que se halla a las inmediatas órdenes de
V. E. como Inspector gen~ral d~ 11 instrucción del Ej&cito y
de la defensa na<;,ional.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí miento y de-
mb efectos. Dios 2U3rde a V.I!. muchos años. Madrid 30
de junio de J918.
JOSE MAJuKA
Señor Oeneral Jefe del Estado Mayor Central ~el Ej&cito.
Señores Capitin general de la primera región ~ Interventor
cívil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
• ..... 1; !~-' tt;!~ ~1II
• • •• ' --o" ~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha -servido
disponer que el capitán del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército D. José Aymat y -Mareca, en situación
de, excedente en esa región, qUle -ha cesado en la
,comisión que desempellaba en el Servicio de Aeronáu- .
tica militar por real orden de 10 del actual (D. O. nú-
I'nIerO 129), pase a prestar sus servicios en la Ca-
pitanfa general de la cuarta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios prde a V. E. mucho. aftos.
Madrid 30 d. junio de 1918.
MÜINA
SeOOrei Capitanes generale. d~ 'la primer. y cuarta
rcgione•.
Sellor ,Interventor civil de Guerra y 'Marina y del
'Protectorado en Marruetoe.
GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: 'Para dar cump!wiento a lo
djspuesto en el apartado (e) de la blle J r•• del anexo
a que se refiere ~I arto 1.0 de la ley de 29 del
actual· (D.•0. n6m. J 45), sobre reorganización del
Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en disponer
que por la Junta de Secretaria de e!ite Ministerio.
a la que se agregará el segundo Jelte del Estado
Mayor Central, se proceda con la necenria urgencia
a la revisión de las gr..it:lieac~s que se abonan por
los coneeptqs que en el ~itado apartado se i:ldicM, a fin
de que dicha revisión quede tenninaq.a en el plazo
que en el mismo se ordena. 6'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aftOe~
Madrid 30 de junio de 1918.'
•••
DESTIl'fO~
Clrt:llÚU. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g,) se .. servido
disponer que los jefes y oficiales de ID(ant~ com-
prendidos en la sigu~nte relación, que comlCOU 000
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D. José RlÚZ Montes, del regimiento de la Albuera, 26, a la
. reserva de Jeréz, 28 (art. 7.°).
Madrid 30 de junío de 1918.-Marina.ee.uandante
SeftOr...
D. Agusdn Cremades SuIoI '1 termiDa COIl D. Jo~ e lea • ...... I I
Ruiz .Montes, paleO a K"ir los detlJlinos q\le ea f
la misma le lel seftalan. , O. Julio P&ez P&ez, del regimiento Cerillola, 42. a la Bri¡a-
De real orden lo dilO a V. E. para .'1 conocimiento da disciplinaria de Mclilla (real orden de 28 de .bril de
y. demM efectos. Dio. guarde a V. E. muchol adoso 1914, C. L. núm. 7. J la qOlto 1917, O. O. núm. 178).
Madrid 30 de junio de 1918. . '
M.uuHA _liado lealate (P. R.)
O. Agustln Cremtdes Suñol, acedente en la quinta regl6p,
al regimiento de la Constituci6ft, 29. (art. 7").
Capit.aes
D. CarlOI Pradal Valls, del regimiento de Mahón, 63, al de
Cuenca, 27, por haber liido destinado indebidamente a
Mahón, ·per error en la liqlÚdacíón remitida por su
cuerpo. .
• José Palacios Aldea, del regimiento de Cuenca, 'n, a la aja
de Bilbao, 86 (art. 8.°).
• Pablo Cayuda f'erreira, del grupo de fuerzas regulares in-
dlgenas de Meilla, 2, a las fuerzas de polída indflitena
de Melilla :real orden de 11 de octubre de 191~ DIARIO
OfICIAL ftúm. 229 y 10 de agosto de 1917, D. U. núme-
ro 178).
• Manuel y.lverde Suáru, de la reserva de Salamanca, 98, a
la zona de Salamanca, 47 (nombrado Cajero).
• Jesds Pérez Salas, del batallón de CazadorcsChiclana, 17,
a la caja de de Bala¡uer,69, por haber comprobado que
a su debido tiempo renund6 al destino.
• Adolfo Or.cia Ruiz de A1ejOl, de relitimiento de Mahón,
63, a la caja de Barbutro, 78 (ut 8.°).
CapltaeI (2. R.)
D. S.nti.go Perrer Mo~les, de l. zona de Cádíz, 14, a la de
Córdoba, 12, en situaci6n de reserva, voluntario.
• Nicolis Moreno Oamero, ascendido, del regimiento de
Cutilla, 16, a la zona de Badajoz, 7, en situación de re-
lerva.
• Juan Oonz'la Sanjurjo, de la zona de OiJ6n, 49, a duem-
pelÜr carco el aar¡ento mayor de la plaza de Larache
(.rtlculo 7.°).
• L1borlo Marcoa Arlat, de la zona de Barcelon., 27, • la
ruerv. de Salamanca, 98 (art. 7.°).
PrJmerc» tenfentel
D. JOI~ Neltrete Rovella, del cuadro de Lar.che y Sublnspec-
cl6n de tropas y asuntos Indf¡enas, • las fuerzas de po-
licia indlKella de Lar.che (real orden de 1J de octubre
de 1915, D. O. núm.229; y 10 a¡osto de 1917, DIARIO
OnCI.\L núm. 178). .
• Lul. Mata Oomfnguez, del batallón de Cazadores Talave-
ra, 18, al caadro de Larache ySubinspección de tropas
y asuntos inl.ll~enas(real orden de 1I de oclubredc 1915,
D. O. núm. 229 y 10 de agosto de J717, D. O. núm. 178).
• JOM Maza Suvedra, del cuadro de Larache y Subinspec-
ción de tropas y asuntos indlienas, a las fuerzas de po-
Iida indí~ena de Larache (real orden de 11 de octubre
de 1915, D. Ó. núm. 229 y 10 agosto de ~917, D. O. nú-
mero 178).
• Julio Mej6n Carrasco, del batallón de Cazadores Tarifa, 5,
al cL!ad~o de Larache y Su~inspecci6n de tropas y asun-
tos mdlgenas (real orden de 11 de octubre de 1915,
D. O. n6m 229 y 10 de agosto de 1917, D. O. núm. 178.)
• losé C.alderón· Rinaldi, del regimiento Ouveliq¡,s, 41, al
de las Palmas, 66 (real orden de 28 de: abril de 1914,
C. L J\úm. 74 y 10 de agosto de 1917. D. O. 178.
• Pedre Pimentel Zayas, del batallón de Cazadores Reus, 16.
al cuadro de Ceuta y Subinspección de tropas yasun-
tos indlgenas (reales ordenes de 11 ~e octubre de,I915
y 10 de agosto de 1917, D. O. núms. 229 y 178).
Prher teJliepte ftlIeI'\"a territorial ele Canaria.
D. Esteban Pcñate Larena AYel1~neda, del batallón de Caza-
dores fucrtevectura, 22, al mismo, de plantina.
CÚCu/IV. ExclDO. Sr.: El Rey. (q. D. g.) le ha
servido disponer que los seglJlldos tenientes de In-
fantería (E. R), as~didos a este empleo pOr fati
orden de 27 ckl actual (D. O. n6m. 143), compren-
didos en la siguiente relaci6n, que principia con dOD
Amable· ~riDO Fajardo y termina con D. Ignacio
Hernández Doblado, pasen a servir 101 destinos que
en la misma se les seftalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos; Dios guarde a V. E. mucho. años.
Ma~rid 30 de junio de 1918.
Seftor•••
D. Amable Merino fajardo, del regimiento 4e Orotava, 65, al
de Tene ife, 6 ..
• E.rique Obeza AchútClZUi, del regimiento de San Fernan-
..do, l1,"al de MrliIla, 59.
• Juan Romero Pena, del regimiento de Burgos, 36, al de
Zaragoza, 12. ,
• Francisco Luna Mel~ndez, ckl regimieRto de Ceuta, 61, al
de Bailén, 24.
• Nicano' Blanco Vázq¡¡ez, del regimiento de Zamora, 8, al
de Zaraeoza, 12.
• Luis loro Tellechea, del re¡imiento del Serrallo, 69, al de
América, 14. .
• Pelix de Arce V.lencia, del batall6n de Cazadores Pi¡ue-
ras, 6, .1 regimiento de Ceuta, 60.
• Eduardo Ah:min Oonúlez, del re¡{mlento de Las Palmas,
6(), al bat.tllón de Cazadores Puerteventura, 22.
• Antonio Sarmiento Hern4ndez, del re¡{miento de our., 67
al de Las Palmas, CJ6.
• IIdefonso Oalin Jlvalera, del batall6n de Cazadorel Arapl-
lcs, 9, al de Tal.vera, 18.
• Mhimo Macho Oarcla, del regimiento de Isabel n, 32, al
del Prlncipe, 3.
• Vicente Martl Sancho, del regimiento de Africa, 68, al de
Bailén, 24.
• Julio Nonide Creu" del batall6n de cazadores Barcelona.
3, al de Alronao XII, 15.
• Eml1io Meiris M~ndu, de la Academi. de Infanteria, al re-
gimiento de Andaluda, ~2.
• Hilario Oarda lIIescas, del regimiento del Rey, 1, al de
Castilla, 16.
• Manuel Armas Vilar, del regimiento de Isabel la Católica,
54, al dc Zaragoza, 12.
• Antonio Quero Molina, del regimiento de España, 46, al
de San Fernando, 11.
• Serafín Peña 06mez, del regimiento de Africa, 68, al de
América, 14.
• José León Martinez, del regimiento de San Quintín, 47, al
de San fe(11lnd9, 11.
• Mariano ~rciaMarlinez, del batallón de Cazadores Esk-
lIa, 14, al regimiento de San ferDando, 11. .
• Landro Carbajo Sainz, del rqimiento de Toledo, 35, al
,
. de Burgos, 36.
• Vicente Tomb Orero, del~po de Fuerzas regulares indf-
fenas de Mtlilla, 2, 11 regimiento de Ccril1Ola, 42. ,
• Enrique Carballo Losada, del regimiento de Zamora, 8, al
I de Cerinola, 42.• • Federico Soro Larrinag3, del refimiento de EspaDa. 46, al, de San Quintfn, .7,I • Enrique Salgado Martíncz¡ del regimiento ~ Isabel la Oa-
• tólic" 54, al de laJagoza; 12.
1
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na de ~I~, a lu mitmae en plaza de oficial moro 4e
squnda clase, en comisión.
D. Juan Pariñas Carbajal, del re¡imiento de Sicilla, 7, al de
Cuenca, 27.
o Juan qómez Almudi, del regimiento de Am~rica, 14, al de ..
San Fernando, 11. ;
• José Rico 5ánchez, del regimiento de Melilla, 59, al de
La Albuera, 26.I t Jesús fernández Ortiz, del regimiento de Guipúzcoa, 53
j al de Cuenca, 27. 'I • Antonio Guerrero Pérez, del batallón de Cazadores Ciu-
1
dad Rodrigo, 7, al de Tarifa 5.
. • Remigio Sil!Üenza Platas, del regimiento de Cerillola, 42,
i .a.1 de Africa, 68. .
¡ ,. GUillermo Muñoz Ortiz, del regimiento de Astwias 31
al de América, 14. ' ,
t Victo~ Gil Contador, del regimiento del Serrallo, 69, al de
ASIa, 55.
• Daniel fernández de Landa y López de Garayo del regi-
miento de Afríca, 68, al de Almansa, 18. '
• Jesús Púa Pérez, del regimiento de Melilla, 59 al de Ce-
riñola, 42. '
~ Jasto Manzanas fraile, del re¡imiento de Ccriñola 42 al
de Toledo, 35. • ' ,
• Manuel Caao Otero, del batallón de Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7, al de Estella, 14.
• Rafael del Rosal Caro, del r~gimiento del ~errallo, 69, al
de Almansa, 18. \
• Manuel Zamora Camacho, del batallón de Cazadores Ta-
rifa, 5, al regimiento de Ceuta, 60.
• Ramón fernálldez Bellido, del regimiento d~ la Reina, 2,
.al batallón de Cazadores Arapiles, 9. -
» ISidoro Agl1ilar Hermoso, del rcgimiento de la Reina, 2, al
de Gravellnas, 41. - -
t Camilo fernández -Rodrfguez, del regimiento de Córdo-
ba, 10, al batallón de Cazadores Catalufta, 1.
t Manuel Soto Conde, del regimiento de San' fernando, 11
al de Ceriñola, 42. '
• Romualdo Carretero Luque, del batallón de Cazadores
Tarifa, 5, al de Reus, 16. •
• Angel Rodrfgurz Bouzas, del regimiento del Prfncipe 3
al de Bail~n, 24. ' ,
t Ricardo Pern4ndez GUinea. del regimiento de CeriAola 4%
al de San Marcial, 44. '
o Francisco Rodrfguez Martln, del bftallón de Cazadores
las Naval, 10, al regimiento de San Quintln, 47.
• Francisco Gómez Cornejo, del batall6n de Cazador" La.
Navas, 10, al re~miento de S..n QGlntfn, 47.
o Adolfo MartInez Pérez, del re¡imlento del Serrallo, 69, al
de Alia 55.
o Ricardo Martina MartIna, delreaimlento del Princlpe, 3
al de Bail~n, 24. '
• Ramón Losada Pardo, del re¡lmiento de Zamora, 8, al de
Ceuta,60.
• IIdefonlo Su'rcz Alvarcz,del re¡lmiento del Prínclpe, 3,
al de Bur¡os, 36.
• Gerardo Morcillo Blanco, del batallÓn de. Cazadorce Ta-
rif., 5, al rellimiento de Asil, 55.
• t Juaa Lorcozo P~rez, del bata1l6n de Cazadores La Na-
vas, 10, al rcglmiento de Zaragoza, 12.
t Antonio Oallelr0 Abril, de las Seccion,. de Ordcnanzas
del Minilteno de la Ouerra, a la reserva de Avila, 9.
• José Viso Castillo, del regimiento de Ceuta, 60, al del Se-
rrallo,69. -
• Juan Pércz ~ero, del rqimiento de Melilla, 59, al de
La Albuera, 26.
• Antonio Gómcz Navarro, del regimiento del Setpllo, 69,
al de La Albuera, 26.
• Eduardo Martincz RodrfiUcz, del regimiento del Serrallo
69, al batallón de Cazadores Talavera, 18. '
• Aurdio Montoya Escobar, del regimiento de Oalicia 19
al de América 14. '
• J~ Mufn Abrtin, del regimiento de AfriCl, 68, al de N.~
varra, 25. '
• Alejandro Delgado Romero, del re¡imicnto de Ccuta, 60
al de Navarra, 25. ,
o Joaquín Jimeno Biosca, del regimiento de Mallorca, 13, al
de Am~riCl, l~.
t Angel Córdoba Jimblez, del reeimiento de- Ceuta. 60, al
batalJón de Cazadores Barbastro, (. -
o francisco Alba ReboUido, del regimiento de Africa, 68.
al de BaiIb1, 24.
D. Jes6s Rl:doogo Crespo, del repniento de Toledo 35 al de
Burgos, 36. ' ,
• Aotonio Luna Mel~ndez,del rqimiento de Ceuta 60 al del
Serrallo, 69. ' ,
• Luis Rodrlguez Zarzuela, del regimiento de Ittabel 11,32 al
dc Burgos, 36. '
• Juan Barcel6 Andreu, del regimiento de Palma, 61, al de
Mahón, 63.
I IS!I"1cl Soler Baz, del regimiento de Extremadura, 15, al de
Na'tla'·ra,25.
• GregorÍ'J Gonzálc:z Beamud, del regimiento de Guadalajara
20, al de Luchana, 28. '
• Erasmo 9~ncedo González, dd regi~ientode Burgos 36
y serY1ClO de aeronáutico militar, al de Cuenca. 27. '
• Ramón Carmona TlImlYo, del regimiento de Otumba 49
al de Navarra, 25. . . ' ,
Buenaventura Roche Hernández, del regimiento de Meli1la
59, al de San femando, ] L '
• Marcelino Mira Cecilia, del regimiento de Isabel la Católi-
.ca, 54, al de Burgos, -36.
t Miguel .R~a ~eó~, del re~micnto de Africa, 68, a la Briga:'
da dlsctpltnana de MehIla.
I Daniel Benltez Blanco, del batallón de Cazadores Arapiles
9, al de Talavera, 18. '
t Santiago Royero Arenas, del regimiento de San remaodo I
11, al de Melil1a, 59. ' -
• Cipriano Arévalo Alcalá, del batallón de Cazadores Tala-
vera, 18, al de Rcus, ]6.
• José S~chezGómez, del regimiento de Extremadura 15
al de La Albucra, 26. ' ,
t Ma!luel Rodríguez Espln, del regimiento de Isabel la Cat6-
hea,.54, al de San fcmau;j~, 11.
t AntoDlo Segade Sa¡alegui, del regimiento de Alava 56 al
. de Navarra, 25. • "
• Vic'-nte Oarela Vúqucz, del batallón de Cazadores figue-
rl', 6, al de AlfonsO' XII, 15.
• José Herrera Casamayor, del regimiento de Borbón 17 al
de Cantabria, 39. ' ,
• Prancisco Garela González, del reg:miento de Borbón 17
.al de Cantabria, 39. ' ,
• ISidoro López Vézquez, del regimiento de Zamora 8 al
de Melilla, 59. ' ,
• EmiliQ Vicens Cereceda, del regimiento de Africa 68 al
de Cerinol.., 42. ' ,
• C~lumbiano GeUa P~rez, del grupo de Puerzas re¡ulares
tndlfenas de Larache, 4, al rtiimiento de la Albuera 26
• Manue Gallego Gonz4lez, del batallón de Cazadores' I~
Navas, 10,.al re¡imiento de Afri1:a, 68.
I Jos~ del Castillo Airamunt, del re¡imlento Soria 9 al de
Cantabria, 39. ' ,-
• Luis Arjona Oarera, del grupo de Puerzal rtiUlares ¡ndJ.
¡enas de Larache 4, al r~¡imlento de Navarra 25.
• Narciso Oordón Arvarez, del regimiento de Bu;gol 36 al
de Andalucia, 52. ' ,
• Cándido Lu¡o Rincón, del regimiento de Menna 59 al de
, La Albuera 26. ' ,
• Jesús Rivas élimcnt, del re¡imiento de Melilla 59 al de
San Fernando, 11. ' I
• P~lix Ou.ela Rodrfgucz, del regimiento de EspaDa, 46 al
de Afnca, 68. - ,
• Julio Carmona Malina, del rc'gimiento de MeliUa, 59, 'al de
Navarra, 2;.
» Antonio Cuadrado Aguado, del rqimiento de León 38
al de Toledo, 35. • ,
• Abilio Duarte Ansoren., del rcaimiento de McliUa, 59, al
_ . ,. . de Garellano, 43.
\ » ... Lorite Bernal, del r~imiento de la Reina, 2, al bao
tallón de Cazadores Barbastro, 4.
» Ant~lÚo Dlaz DomlniUez, del bataJlÓD de Cazadora Ta-
nfa, 5, al de Alfonso XII, 15.
o Wifredo Cabancs Bespln. del bab1lón de Cazadores Bar~
c:elona,3, al Alfonso XII, 15.
o Antonio López Romero, del batailón de Cazadores, Cbi·
clana, 17, al Las Navas, 10.
» Pablo Espejo Ja~n, del bab1lón de Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7 de Estella, 14.
• Eusebio Rodrlgucz Rodrfguez, del regimiento del Rey 1
al batanón de Cazadora Madrid, 2 ' ,
o J- .M;rtinez.Pleguczuelos, del batallón de CazAdora
4lrld. ~, al mlSl"o.
o Mois..;~ Vice:lh: C'scante, de las fuerzas de pollda indf¡e-
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D. Prudencia Cascallana Tom~, del regimiento de Ceuu,6O,
al de Burgos, 36. .
• Manud Orl~a Soto, del regimiento de San Pemando, 11,
al batallón de eazadorn Segorbe, 12.
t Juan Sat'u lópez., del regimiento de Ceuu, 60, al de Bai-
lén, 24.
•• Demetrio Cuevas Suñer, del regimiento de Melilla, 59, al
de la Constitución, 29. ,
» Luis fajardo Ruil, del regimiento de Ceuta, 60, al de la
Constitución, 29.
• Juan Oarda Púa, del regimiento de Barbón, 17, al de Car.-
!abria,39.
» Pe1ro Ortíz Oarcía, del regimiento de Asia, 55, al batallón
de Cazadores Reus, 16.
» Mj~el Bemal Carrasco, del grupo de fuerzas regulares
Indf~enas de Melilla, 2, al regimiento de Cantabria, 39.
» Enrique Romero Rodríguez, dd grupo de fuerzas regula-
res indígenas de Ceuta, 3, al r~miento de Andalucía, 52.
» Rafael Morin Alcalá, del regimiento de Melílla, 59, al de
Andalucfa, 52.
» .Alfredo ferri Oalpe, de1.bat.llón de Cazadores Tarifa, 5,
al regimiento de Andalucía, 52.
» Manuel Jiménez Sayar, del regimiento de Melilla, 59, al de
Ouipúzcoa, 53.
» Juan Chica Cubilla, del regimiento del Serrallo, 69, al de
OuiplÍzcoa,53. •
• Ricardo Atarcón Munera, del regimiento de Ceriñola, 42,
al de Cuenca, 27.
» Marcos Oarda Oarcfa, del regimiento de Borbón, 17, al de
Andalud., 52.
» Benjamín Oarcla femlndez, del regimiento de Le6n, 38,
al de Tenerife, M.
» Benito Sinchcz Delgado, del re¡imiento de Melill., 59, al
de A1mans., 18.
t Evarilto Fuentes Iglesias, del batallón de Cazadores Chi-
clana, 17 al de Arapiles, 9.
, Francisco Oondlez: Calvo, del regimiento de Cendal., 42,
al de Arnfrica, 14. . .
Andrb Outiérrez Trujíllo, del regimiento del Serrallo, 69,
al de la Con'titucl6n, 29.
» Félix Moreno Poza, del batallón de Cazadores Ciudad
Rodri¡o, 7, al de L1erena, 11 .
» Ignacio Hernández Doblado, del reginHento de Africa, 68,
al de Asia, 55.
Madrid 30 de junio de 19I5.-Marina.
•••
SeCCl6D de CBhallerla
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1') ha tenido
a bien declarar aptos para el ascenso, cua:Jdo por
anligüedad les corresponda, a lo, jefes y oficiale!t
del arma \le Cahallería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Federico de Sousa )"
Regoyos y termina con D. Emilio Medba Mo1t6, por
reunir las condiciones que dctennina el articulo 6.~
del reglamenlo de clasificaciones de 24 de mayo dd
189 1 (e. L. púm. 19;).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem:ls efeCtos. Dios guarde a V. E. mur.hos atlos.
Madrid 30 de junio de 1918.
MARINA
SeAor...
Rdaci6n qr-. se cita
Teniente coronel
D. Federico de Sousa y Regoyos.
Com.ndlmtes
D. Gonzalo M~ui Rebollo.
» Juan Rodríguez GÓmez.
Caplt*l
D. Luis de Antelo R06'i.
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D. David Azacarretaúbal y Ocboa de Iletana.
• Carlos .P~ez se~ane y Cóllen.
» J~ de Suelv~s y Goyeneche.
,. J06~ CabaneJla, Próspero
,. Ignacio Despujol Trenor, Conde de Caspe.
,. Enrique Dalias Cuena.
• Luis Indart Villarrea\.
,. Manuel Trigo Seco.
• Miguel Rodríguez Pavón.
lt Félix de la Fuente Ortiz.
• Jos~ Fernández .Bolaños y Mora.
» J06~ Alonso Valdé,.
» Ramón Rebolledo ,Meynet.
,. Anronio Santos Gallego.
lt Enrique Durango Pardíni.
lt Fernando Vea-Murgura y Palacio Azatia.
,. Miguel Fagoaga Collazo.
,. Isaac Martinez Herreros.
• Federico Alvaro GÓmez.
... J06~ CebalJos ,Pim.
» Ignacio de Inza y de la ,Puente.
• Joaquln S~nchez y Garda-Noceda.
» Luis Merlo y Castro.
,. Adrián González Sagaseta.
• José Cuf'íado Cónsu\.
• Luis' Bargé§ Montenegro.
• Pedro Santamarfa Iracheta.
• Agustin Moral Sanclemente.
,. Luis Cilla Martínez.
lJ Gregorio Ferrer Dans.
lJ Julio Rodríguez Quevedo.
• Manuel .Ponee de León y PORce de L~6n.
• Rafael Santander y Ruiz-Jiménez.
lJ Antonio Garrido Rosas. .
• Enrique Hernández Enciso.
• Jos~ Castro Sierra.
• Fernando Lefort .Benavente.
• Francisco .Bustamante Sánchez.
• Ramón Despujol Clntrón.
• Jos~ Duarte Moreno.
.. Jos~ de ManterOla y Ramfrez de Cart8¡ena.
» Manuel Est~ve% Est~vez.
,. I1defoMO Af{ufrre Rodil.
» Emilio Medlna Molt6.
Madrid 30 de junio de 1918.....:.Marina•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien declarar apt~ para el ascenso, cuando por
antigüedad le, corresponda, a les oHdales de CabaJle-
rla (E. R) comprendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Francisco Mandillo Silvestre
. y termina con D. Itligo D:arle Expósito, por reunir
la, condiciones que determina el arto 6. D del re~la­
mento de c1asifkacione. de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de junio de 1918.
Seflor...
Re'-cM" que SI cita
P"'r. tenientes
D. Francisco MandiIJo Silvestre.
• Gonzalo Sauca Gracia.
Segundos tenientes
D. Joaquin Segurado de la IIJesla.
• José Be¡nabeu GÓmez.
» José Gallardo Román.¡. » Juan Mena de la Corte.» Victoriano Pua Elvira.• .Iftigo Diarte Expósito.
Madrid 30 de junio de 1918.-MariDa.
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C¡'eullu. EXClDD. Sr.: ~IIleJ (q. D. g.) 'Ira luido
a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
antigüedad les COrresponda, a 101 profesores del Cuer-
po de Equitaci6n militar comprendidos en la siguiente
relaci6n, que de principio con o. Cristóbal Zaragoza
alasco y termi", con D. Gregorio Pastor Her~­
dez, por reunir las e.ndiciones que determina el ar-
tfculo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195). ,
Oe real orden 10 digo a V. E. para sú conedmierto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 30 de junio de 1918.
Se&>r•••
fUl¡uI4. qll4 U dJa
Profesores Pfhneroa
D. Cristóbal Zarazaga ·,Blasco.
I Salvador Calderón y Garcfa Ne«rete.
'1 Nicolú Garefa Mart!nez.
I Juan Marcos Rocamora.
I Rafael Mesa Dom{n~z.
I Inocenclo iRodrf~uez Escudero.
I J~ <Pardo Mohna.
:.. Franeisco .p~rez Mafias.
• Aureliano Men~ndez Mardnez.
• Arturo Cadero ,Bacna.
Prolesore. le......
~, Val~ntfn Cereceda ¡Pascual.
• Francisco iRam{rez Quintana.
,. .Benito Vecino Gil.
I Salustiano Fernández Díaz.
• Juan Rec'he Ledesma.
•• Emilio Ruiz Hervás.
I Domingo G6mez Urda-.Carrillo.
I Francisco Ofez .páramo.
/1 Franclsa> Cubertoret Garda.
• Mariano Valárllel Ofez.
• Joaqufn ,Panleila Gonzálcz.
J J~ Lede.ma rMaitfnez.
D. Alfredo Mayoral Diez.
• Abelardo Moreno Mlr6.
• Tomú Guerrero Benitez.
• Julio Kifrá Diaz.
I Antonio P~rez Garela.
• Gre~orio .pastor Hemández.·
Madrid 30 de jWlio de 1918.-MariDa.
CRlA CABALlAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que éD 15 del mes actual
dirigió V. E. a este Ministerio y con atTealo a lo que determi-
na el caso primero del arto 56 de la ley de Administración '1
Contabilidad de LO de julio de 1911 Ce. L. n(¡m. 128), el Rey
(q. D. g l, de acuerdo cOn lo informado por la Intervención
Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
ha tenido a bien conceder autorizaci6n para que la Yegu~a
Militar (Sección de Jerez de la frontera) adquIera por ¡zesti6n
.directa 92 quintales métricos de cebada y 131 .de paja que ne-
cesita para suministrár al ganado de la misma durante el mes
de julio pr6ximo, en la cantidad de 5.910 pesetas, que ser!
cargo al capitulo noveno, articulo único de la seccióu cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. e. p'ara su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucb09 años. Madrid 28
de junio de 1918. . .
MAanfA.
Señor Director general de Crfa Caballar y Remonta.
Señores Capitán Itencral de 1. segunda re¡i6n, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Ouerr. y Marina '1 del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS ., .. "',
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 propuesto por V. E. con
arrCllo a 10 prescripto en las reales 6rdenes de 11 de octubre
de 1915 y 10 de agosto de 1917 (D. O. aúms. 229 1 178), el
Rey (q. D. g.) ha t~nlendo a bien disponer que el primer te-
niente del re2Ímiento Cazadores de Aldntara 14.- de
CabaJlerfa, D. Jesús fem4ndez Marchena, pase destinado al
gntpo de fuerzas regulares indfgenas de Tetujn n'l1m. 1.
De real erden 10 di¡o. V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efecto.. Dios ~de a V. E. muchos aftos. Madrid 30
de junio de 1918.
MAm.!fA
Sci\or Oeneral en Jefe del fjérdto de España en Africa.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
ExC!OO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer guc los indIvidual de tropa comprendldol
en la siguiente relaci6l;l, pasen dest!nades, con la ca-
tegor{a que en la misma se les sedala, al grupo de
Fuerzas regulare. IndfgeDaI de Lar.acM n6m. 4. por
cuya Junra t6cnica han sido elegidos para ocupar u·
cantes existente. en el mllJ11o.
De real orden lo di«o • V. E. para IU conocimiento
y demás efectae. Dios ¡uarde a V. E. muchol afiO'.
Madrid 28 de junio de 1918. .
MAaDfA"
SeftOr General en Jefe del Ej~rcit~ de Espada en Alrlca.
Sef\or Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CUerpO' a que peneneeeD
Cabo •••.. l. Regularell de Lancbe. Joaquln Ruu Moreno. . • •• • • • • •• • .• . .. Herrador de 2.-
Herrador 3,-. Cazadores de Taxdir. Juan Ferrer Florido ..••.••... M. • ••••• !Idem.
Otro ••••.•• ldem •.••.•.•..•••••. Eugenio SiDches Cuadrado•.•••.•••.. '. Idem. .
Soldado.••.• Reg. mixto Arto· Ceua Antonio Martfnea Expósito•••.•.•.••.• Idem de 3.-
Otro •••..•. Regulares de Larache. Santiago Garcla GaIlCÓn•••••••••.••.•• ldem.
Otro •••.•.• Com.- Art.- Larache •. luan Torres ••••••••• : •••....•.•.•.•. Idem.
Otro •••••.• Reg. mixto Art.- Ceuta Claudlo Alerre VUJaroyo•.••••.•.•.••.• Forjador.
Otro .•••.• Idem Cu. Taxdir•••.•· Jo~ FerreJ' Escuela •.••••••..••..••• Idem.
Otro •••.••. B6n. Cu. Figueras ...• Armando Cabrera Valverde ••••••••••.• Idem.
I -
~d 28 de junio de 1'18.
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MATRIMONIOS
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Caballería, alumno de la escuda Superior de Oue-
rra, D. Miguel RodríiUez Pavón. d Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con 0.- Isabel Ayala Larraziba1. .
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento y de-
más mctos.. Dios ruarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1918.
M.uuN1t<
Sdlor Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Señores Capitán general de la primera región y Oeneral Di-
rector de la escuda Superior de Ouerra.
Excmo. Sr.:' Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Cabal/eria, excedente en esa regi6D,
D. J~ AUs y del Rivero, en instancia que curs6
:v~ E. a este Ministerio en 20 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase
a ,ituaci6n de reemflazo, con residencia en Rueda
:GValla<Jolid), y por e tirmino de un a'tio, con arreglo
a lu prescripcioioes de la real orden de 12 de diciem-
bre de 1900 (C. Lo n<un..237). . .
De real orden lo digo a V. :Él. ~ra su CODoclmiento
J. demú efectOll. Dio. ¡uarde a, V. FJ. mu!=bo. afio•.
Madrid 2B de junio de 191 8.
JlAU!fA
5e6ol' Capitú gmeral de la Ñptlma región.
Setlor Interventor civil de Guerra '1 Marina y del
PJ'CKectorado en Marrueco•.
•••
hedOa di IrtIDlrll
DESTIN.QS
bcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡) ha tenido a bien disponer
que el maestro armero de la Comandancia de Carabineros de
Huesa D. RiC'ardo Oarcla lópez, pase destinado al .t¡undo
uriatiento de f'errocarriles, y que el de igual clue del reri.
miento de lnfanterla Ararón nl1m 21, D.lsidro Azdrate Zua-
ZUI, preste sus servicios en comisión¡ sin causar baja en su
cuerpo, en la citada Comandancia de Carabineros, verificán-
dose el alta y baja correspondiente del primero de los citados
armeros, en la próxima revista de comisario.
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento y c;fe-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 28
de junio de 1918.
MAJuKA
Sdores Capitanes.generales de la primera y quinta regiones
y Director reneral de Carabineros.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
Ezcmo. sr.: ~ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el comndante de Artillería D. Migud Marias y A1lu~, que ha
asado de ayudanté de campo del Oeneral Jefe dd Estado-
Mayor Central del Ejército, quede en situación de excedente
en esta región. .
De real orden lo diro a V. E. para su conocimiento J. de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1918.
M4uKA
Sdores Oeneral Jefe del Estado Malor Central dd Ejbdto y.
CapiUn general de la primera relt1ón.
Señor IntUYentor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
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SUfLDOS, HABER~Y ORATIPlCACIONE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido conceder al co-
mandante de Artillería D. Teodoro Montero y Torres, con
destino en la f4brica nacional de Toledo, la gratificación de
1.500 pesetas anuales, a partir del primero dd actual, con arre-
glo a la real orden de 1.0 de julio de 18~ (C. L. n(am. 220).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J
demú efectos. Dios ruarde a V. E. muchos aftoso Madrid 28
de junio de 1918.
MAaufA i ;
Señor Capitán general de la primera rqión.
Sdlor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
VESTUARIO,
ExClDC). Sr.: En vista del tscrito dirigido' a me
Ministerio por el Ca,itán general de la curta región
en 16 de mayo pr6:nmo pasado, propeniendo se auto-
rice entre otros Cuerpos, al cuarto regimiento montado
de Artilleria, para adquirir el n6mero indispenlable
de roses que pueda nece.itar, basta que se resuelva qu6
prenda de éabeu ha de substituIrle ; teniendo en
cuenta el corto ndmero de roses que necesita adqui-
rir el mencionado regimiento, toda vez que a su or-
ganizaci6n llevó dicha pr(nda todo el peTlOnal de
las cinco baterías de otrol del arma que forman parte
de ~I, as1 como. que la restricci6n lobre la ad9ui-
.id6n de la prenda de referencia que establece la Inl·
trucci6n quinta. de la real orden de 13 de febrero
dltimo (D. O. ndm. 36), se refiere solamente a la
adquisición de las necesarias para completar el de la
plantillas de moviliza.ión de los Cuerpo., el Re,
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar al expresado
cuarto regimiento montado de Artillería, para que
adquiera el nlunel'O indispensable de ~I que ne-
«elite. Es al propio tiempo la vQluntad de S. M"
que esta autorizaci6n se baga exten.iva al 14-0 regi-
miento montado de Artillerla y batallon.. de po.
sición 2. 0, 3. 0, ~.o, S.tI Y '.0, recientemente orr~·
nizados. .
De real orden lo digo a V. E. para tu conocimiento
Y. dem4. efectOll. Dios Kuarde a V. E. mucno. afto••
Madrid 28 de junio de 1918.
MUINA' •
. .
Se60res Capitanes generales de la .eJUnda, tercer..
cuarta, quinta, sexta y octava regiooes.
•••
SlCd6a di 111I_
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. lit.) ha tenido a bien
ckclarar.aptos para el ascenso, cuando por antig(ledad les co-
rresponda, a los Jefes y oficiales lile Ineenieros comprendidos
en la siguiente relación, 9ue principia con D.Jo~ Núñez Mu-
Doz y termiDa con D. LUIS CUtroverde Aliaga, por reunir lu
condiciones que determida elart 6.0 del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. ~ para su conocimiento J de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de junio de 1918.
Sdlor•••
~lui4. q-. se rii.
TeaIenteI CGI'OCIlIIr
D. J~ Núilez J Muftoz.
• t'8is AguiJar Cuadrado.
• Tomás Ouül~nMondria.
• Pablo Padilla Trillo.
• Viceate Martf OuberDa.
o. O. d .. 1462 111"" de 191828
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MAJuNA
D. luís Ugarte Saillz.
• Jos~ Ort~A Parra.
• Enrique Cánovas lacruz.
• Gumersindo fernándu Martfnez.
• Bemardo Cabañas Chavarría.
genieros D. ,Ram6n Forl Medina, jefe de las tropa.
de la <Amandancia de dicho Cuerpo en Mallorca, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 1.0 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del presente mes sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlentc.
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60'.
Madrid 28 de junio de 1918.
O. Matfas Marcos Jim~nez. -
• Carlos Peltu y Péru de Oamoneda.
• Antonio femándu Bolaños Mora.
PrimerOl teuielltee
o: Franciscó Rojas Guisado.
• Fermrn Gutiérrez de Soto.
• Salvador Ponte Conde.
• Enrique Gallego Velasco.
• Manuel Valcarce Gallegos..
• Manuel Tuanos Tesauro.
• Manuel Alcayde Alcayde.
• Jos~ Maristany Gon~lez.
• l..eandro Garda Gon~lez.
• Manuel Moxó Ourán.
• Agustín Gareía Andújar.
• José Martina de Aragón Carrión.
• Vicente laquidain Arrarás.
• Isidro Calvo Hemaiz.
• Alejandro Boquer Est~ez.
• Enrique Gazapo Valdés.
• Antonio Rubio Fernándcz.
• Jesús Prieto Rincón.
• Fermln Pérez de Nanclares y Ruiz Puente.
• Luis Melendreras Sierra.
• Anieles Gil Alba,ellos.
• Manuel Company Valera.
• Ricardo de la Fuente Ortiz.
• Luía AHnsio Serrano.
• Baltasar MQntaner fcrnAndu.
t Gustavo Ajtudo Lópu.
• León U'ÚIZ Guzmán.
• EUJcnio Calderón Montero Rlos.
• julio Brandis Benito.
• JC1l611 López Lara Mayor.
• Antonio Oarda Valltjo.
t Joaqufn Ramlrn Ramlrez.
t 'Ramón Bofill Combrlles.
• luis Martlucz Gondh:z.
• Luis Clltroverde Aliaga.
Madrid 30 de junio de 1918-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Minísterb en 12 del me. actual, promovida
• por el primer teniente de Ingenieros (E. R), .afccto
al 4-0\ Dep66ito de reserva de dicho Cuerpo, en
situaci6n de reserva, D. F~lix 'Rodrigo Echemaite. ac-
tualmente con destino en el segundo regimiehto de Fe¡-
rrocarriles, en súplica de que se le conceda el pase
.. ~ién de supernumerario s:n sueldo, el Rey (que
0iGir :«uarde) se ha servido deses,timar la peticIón
del recurrente, oon arreglo al arto 6.Q del real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. n<lm. 362).
De real O!'den lo digo a V. E. para su conodmientCl
'f demás efectos. Dios guarde a V. E·. rnuchos afias.
Madrid 28 de j~io de 1918. -
MAJuNA
Se60r Capi~ general de la cuarta regi6n.
Se60r CapilÚl general de la primera ~gi6n.
SdlOr :Presidente del Co~jo Supremo de Guerra ".
Marina.
SeñOres Capitanes generales de la cuarta región y de
Baleares e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en -Marruec0'3.
••
SICdID di hllaDDtla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D: g.) se ha servido dis·'
poner que los escribiente. del Cuerpo Auxiliar dQ
Intendencia comprendidos. en la siguIente relaci6n, pa-
sen a servir los destin~ que en la' misma se 'tes 9th
ft;¡lan.
De real orden lo (Jiga a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 30 de junio (fe 1918.
MARINA
Sel'lores Capill6.n general de Canarias y General en
Jefe del Ej~rcito de Espalla en Africa.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y tlel
Protectoralllo en ·Marrueco!.
Re14eldn qlU U ella
D. Seraffn oR.odefto Montes, de las oficina. de la In-
tendencia militar de Tenerlfe, a la InteJtdencia
¡eneral mllilar. .
• Damián González MM, de la Intendencia general
militar, a la! oficinas de la Intendenda militar
de Tenerlfe.
• Eugenio G6rnez Dlaz, de las oliclna. de la Sub-
intendencia militar de Larache, a la Intenden-
cia general militar.
• Enrique ·Pazos González, de la Inlendencia ge-'
neral militar, a la, oficinas de la Subintendend_
mililar de Larache, en permuta con D. Euge-
nio G6mez Dlaz.
M¡ldrid 30 de junio de. 1918.-Mariaa.
--
I='lDEMNIZACIQNES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ~ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este M¡"
ni5terio en 26 de marzo próximo pasado, dcse.-.pe-
nadas en los meses de agosto y febrero 61timos por
'el personal comprendido en la relación que a cont'nua-
ción se inserta, que romien.za con D. Ram6n Echagüe
y Méndez·Nigo '/ concluye con·P. José Monasterio
González, declarandolas indemnizables con los bene-
ficios que s<:t\alan 105 artlculos <kl reglamento que
en la misma se expresan. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines oonsigu:entes. Dios guarde a V. E. mucbo~
aftoso .Madrid 19 de abril de 1918.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ gervido
CIIIlCeder el retiro para .Barcelooa, .1 corODelde In-
MARINA
SeñOr CapitÚl general de la primera regi6n.
Sellor Interventor ch-il de Guerra y Marina y def
,ProtectorWC? fn Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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(T. gener~l .• D. Ram6n Echagüe y M~ndeJ
H.bilitación de tenien~JGral.división • }u::i~:'bi~' B~~~~~u~\::::: _
t«;a tenerales y de dl'~.lro • . . . . .• • Gabriel Orolco Allscot ...•
vI.lón... •..••.••• Iro.... • .• J l"randsco VillaJón Fuente.
Otro. .. .••• • Jos~ Zab.laa hurriria•••.•••
Subinsp. l.a; • JOl6 Pastor Ojero .•••.•.•.•
Otro ~.. .••• • Maximino Ferdndel f6rea.
¡M~d. mayor. ) EmilioJ"uentes Siena Olea •
Olro 1.° •••• • Vicentl Vida! Ferrero •••••
Otro.... .. • }os6 Plc6 Pani6s .
Otro....... • MarUn Juarro. Ortega .
IOtro . •• • . .. ) Domin~o Moliner Aedo ••..
19lro . . • . . .. • Alfonso Areces Matilla .....
Olro •• •••• • Federico R.mos de Mc.lins •
Otro. •••.• • Alustrn Pariente de la Cnu.
)Iro 1.° .•.. • JUlto V4aquea de Vitoria .•.
)tro •.••••. • lacinto Garda Monle .•.• , . '
)tro .•. . • .• J Octavio Gómea Salas. . ...
)tro ••...•. • Asterio de Pablo GutibTez.
Brl d t d S )tro ••• • • •. • Jorge Boch Dial •.••••••••.•"'.M}. di .¡a a r~pas e 1- Otro.. . . . •• • Ramiro GonÁleJ Sierra •••••~ o, ~setvicios extraor. ~llno. .'
Dldad m&1ltar .•.•.•• ~et.o 1.0..... Ernesto Garcfa P6rel ... ;. !lB~;IM.drid.• Madrid.................. para el mante?lmlento 13.gosto 1917 ~4 agosto 19" I
Ayudante ~.o J Antooio Ar.nda Lun••••.. 8010 del orden púbh~o •••••
tro •••••• • Florendo Sana L6pa •.••• "'. .
~tro ••.••• • FranciscoMosqueraPe~
Otro 3 0 • • •• • Eduardo S4nchea de la P~
)tro 2.° ••••• Vicente Montero Martln ••••
)tro . • •• • .• JI Celestino Martlo MallaCOr&1
)tro 3.° •••• • Manuel LiJana Ponce ..
, )tro 1.°. •• • AntonioTIntorerodelaRosa.
Otro ~.o •• • • 'os6 Echarte AapiroJ ••••••
Otro ••.•••• • Pascual Moliner Serrano .,.
IOtro 3.° .••••. Hermenegildo Nieto Roldú
1~lro .••.••. • JOI~ Cabrera Pel'e2 .•••••••
. ¡vIro....... • Franciaco Gouálea Miraado
lHerrador l.· • Jesús Saenl Sana :.
Coronel •••. J l:duardo CasteU Ortui'lo. . • . •
T. coronel.. • Godofredo NouviUu Aldoa.
Olro • • . . . •• • Ricardo Murie! Martinpuro.
Rq:oIaf.• Saboya, 6 ..• C:lpiUn..... • Jo~ G.r.fiada Garela ..•••..
Otro ••.•••• »Antoolo Larrumbe Pascual.
Otro. . • • ••• J IIdefonso OrOICO AhueI••
Otro. .•..•• • Rafael Villalba Escudero .••l.- teniente. JI Ernesto MarUIl dd CastiUo. I
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1,.' teniente, D. ~056 :liourille~ •••••• ,-
Otro •..•.•• • edro F1INtes P ra.•••••.
Otro .•••••• • ~.n MoraJetlim&a .•..••
Otre ••••••• • aDt41l Alamú Ort~•••••
Otto ••••••• • ,GreJorio Fer'Úlldu aia ••
Otro .•••••• • Lula Otero Verdades. , •• ,
tro ••••••• • J0i6 Alnra Mauaao......
~ro ••••••• • CarlOl León Goadles••••••
tro tI •••• , • II:n LoreDlO Al'Beo •••••••
tro ••••••• • rtol01D6SaDa Albert! • • •• .
ttro •.••••• • Pedro CaSIlla Seola••••• '. • • .
>t:ro ••••••• · Ir~ G.mla Rubert•••• , ••••
~~ ....... • .fael L6pes Dórip ..•....Pl o ••••••• • Fernando Lum. 8eñDler •
tro ••••• ti • Teodoro San ROIÚllFe-m1a
~ro •.•••••
eles ••••••••••••••••••••
.. ¡L"....,'~o.mO"~11 ~oac! del VaJle llarijutn •••• _• coronel'•• 1 ir¡lIio CabaDellu Ferrer ..~olD.ndante. • Camilo Raia Fomella •••••)trO ....... 1{:'16 MUJ4n Terret'M••.•••.~o ••••••• • 611:1: Mullo. 8arrecIo ••.•.:ltro .•.•.•. 1 ADtODlo loaDO Dema ••••. ;=Sol
Saboy., 6••. CapittD ••••• • Gabriel Rodrlcuo.P.deLeóD ~... 'Madrid M.drid.,................ par. el mantenimiento 13 acoato 191' 2. agolto 1917 12Otro ••••••• • ~quln Cort& Delllldo.. "'i!'\ .. del ord.en pdbllco .••••
)tro ........ t ultaqulo Veluco MartlD •• y~ !' I .)$ro ........ t Manuel Toledo Coca .•••.• ,
tr'O ••••••• • Tomú Ovens P. del PIllear.
)tro ••••••• • ADtoni~a Herrer••.•
Otro ••••••. • Ricardo Alnra lIaJdoaado
tro ••••••• t Lula Contreru Carrillo ••..
tro '" •••• • Felipe SlDchea RodripeI:.
)otro ••••••• t Eduardo Cobo G6mes •••••
»tro .•••••• • Emilio Pascual del PovU .••
tro II ••••• • Ricardo Delicado VidaJ ••.•
~o ..••••• t Adolfo ApoDte MartlDes ••
l.ertenleDte. • Juan 0111 PaJau. • ... : •••. -
~tro II l'''.' • MaDuel Torrea MeD&des ••Otl'o ........... t JadDto Cabeatany Garda ••
Otro ••••••• • JUlto P.rdo lbüa .......
~~"i"" • Oleg.rlo SADc:bu G6mes .••o ••••••• .• VlceJltll Ardid MlDobcSa .•• ~
Otro •••• l.' t J~an Orw Oleap ••••••.••
:l •• teDlente. • C6aar EJvlr. AseDSio •• .• •
Otr•.••.••• • ~1i4n entretaD. MODtero •
Otro ••.•.•• ~ • 016 Gilt.u Muaatini ••••••
Otro \ •••••• • iguel Tapia RUIDo ••••••• ' ,
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. .00&18 1&li'l .... I cJ~. tuYO lqur1;1 .~lIId. 1I~6D01...
2.° teniente ID, I!:ruiqoe Moreao M.cera•••
Otro....... t Antonio Aim.t Mueca •••••
Otro ••..••. t Antoalo del. Vq_MohedA.
00',,01
~~ ao .ro • . • • . •• t L'lÚ' Ramrrel L6pes ; •••••.Otro .•• , ••• • CamUo Roia RWI .••••••.ro •••• ,.. • Luis Madri/lal c.uvieJa •.•tro • ,.. • •• t 1IIa Ortia Araeon&•••••• } ,. ro . • •.•••• • ~ernando BAreo GaUe¡o • . ~;Sl:;
Rer. laf.' Saboya, 6 .•. )(lItro •••. ".. 1 Lula lanón Adalud ~ ~ªM'drid ..1al
tro • . • • M.nuel Coy Rlos ¡'!'l ~
. tro ••••••• »Alberto Mladea Cueaca .••. ~?O.
.pelIAn .••• GumenindoSaatosdeDieF
ldlco ..0.. »Mario Romero PI! ••••••••
Otro 2.'·.... ·t fuJio Vm.rrubia Mw101...
1I1Sa. mAyor. »Tomú Romo Hernúdes •••
Armero 3.0 •• • JuJi4D Cacho Mñdcl •••.••
Otro •••••••• Vlctor Oj.afUren Goutles.
Otro....... t Hermene¡UdoAlnresAloDIO
Otro ••••••• t Ju.a Caballlodrlpea••••••
t MIS DE PEDRO. DE 1911 I
T. coronel •• Q.Fr.adaco ZubUJ.,. ReU10 •
Otro. • .••.• t Artaro Alyarea PODte ••••••
Com.ndante. t Eduardo Sdrea Soasa., •.•
Otr. . • . • . • • • Emilio Hembdel Púes •••
c.pitú•••••• Federico Jimñu Carril '"
Otro ••••••• t )lIcueJ Esthea Nnarro •••
)tro ••••••• • Joa~ Piilal Alpiacueta .••.•
>tro ••••••• • 1.ui. Gómel de Villn~.
)tro •••• _•• .·AORe! Ferdndea de Córdobl
>tro., ••••• , • M.riaDo Capdepón Lambea.~., "oa ..
\rO . C~ al. "....0 ••Rer- IDt' Inmemorial •• •••• • caar ..ODeo n.au : ••••••• 1::;,,'4 .'. M.ntenimiento del orden
di R ' Otro ....... t Lula de Córdob. Diap QwtP'IM.drid •• ¡GiJ6n ••..••..••••••.•••• J plSblico•...•.••••.•••.1~ eJ,I l.ctemente. t Die¡oJim&ea Arrieta l.io~~ .
» JOI~ Slachea Albornoz••••..• S.
» lo.~ F'r.nc& HerDhdcJI •••
t JOtI~ GIUqoe AJlaro •••••.
• F~lht Sedailo Are ........
• • • • • •• t Fernaado c.reer Disdier••
Otro •• . • . •• • Alfonso Figu~ro. Berm@jlllo
Otro ••••••• .t Jo~ de Bocea Dórtic:oa 1Ia-
rlu .•....•..• a • •• • ••••
Otro. • •• ••• • .Francisco Sinehea Alnro•.
Otro •.••••• t Antoalo Urúla Gumb.•.•
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LICENCIAS
"
MAaIIf..
Señores Capitanes ¡zenerales de la primera y quinta r~OI1C1 y
General en Jete del ~jércite de fapai'la en Africa.
Re/aeMn qU6 se tita
Interventores de distrito
D. Valeriana Bosch Sánchez.
• Antonio Meléndez Aranaga.
• Santiago Sainz Mendlvil.
Oficiales segundos
D. Ricardo Aldao Bouza.
• Vicente Arenas Ramos.
» Lorenzo Bennasar Salv!.
• Constantino Albarrin Santos.
» Fernando Mic6 y Sáncbez Ncira.
Madrid 30 de junio de 1918.-lIlnna.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
aptos para eLascenso a los interventores de distrito y ofidal~
.e¡undo. de Intervend6n Militar que f1¡uran 'en la ll¡ulente
relaci6n, que da principio con D. Valeriano Bosch Sánchez y.
termina con D. Pemando Mic6 y SáJlchez Neira, por reunir
111 condiciones que determina el art. 6.° dtl reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. lo núm. 195).
De real orden lo dl¡zo a V.·E. pira IU conocimiento y de-
mis efectos. 0101 ¡uarde a V. E. muchos al\os. Madrid 30
de lunlo de 1918.
lSeG:I6a fe SIIDIdad JIIIIIr
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) hl tenido a bien
declarar aptos pira el ascenso, cuando por antigüedad les
•••
SeedO. de IDlIMlelea
MAntIMONIOS
E-xCID(). Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial primero de Intendencia, con destino en la Sub-
intendencia militar de ,Melilla, D. Vicente Barranco
Rodrlguez, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo
inforlJlildo por ese Consejo Supremo en 26 del actual.
se ha servido concederle licencia para contraer rnatrim~
nio con D.- Sofla Serrano Galda. ..
De ~I orden lo digo a V. E. para \1u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIo•.
Madrid 28 de junio de l' I 8. .
. . ·M.ut!NA.
Sefw>r P~esidente del 'Consejo Supremo de Guerr,,,
Marina. .
Seflor ~ral en Jefe del Ej~rcitodeEspalia en Africa.
•••
,
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el subinten-
dente de primera, con destino en la Intendencia general mili-
tar, D. Antonio Olíver Aldzar, y teniendo en cuenta el certi-
ficado de reconocimiento facultativo que a la misma se acom-·
paña, el Rey (q. D. ~.) se ha servido conceder al interesado
dos meses de licenCIa por enfermo para Santander, con arre-
glo a las instrucciones aprobadas por ral orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efedos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 1.~
de julio de 1918,
M4lUNA
,Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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© Ministerio de Defensa
Re~"'" q_ • dM
Subinspectores médicos de sepnda
O. Pío Brezosa Tablares.
• Antonio Solduga Pool
• Enrique de Pedraza y Vivaaco.
• félix Lázaro Murid.
.. Alfredo Conejo y Sola.
• .josé Caslellv! ViiI. -
• José Valderrama Martfnez.
• José Calleja Pelayo.
Médicos mayo".
D. Francisco Oalnarez Díaz.
• Anlonio Horcada y Mateo.
• Santos Rubíano tferrera.
• Mariano Ouerra y Santarén.
• Leopoldo Oarda ToTices.
.. Luis Ferntndez Valderrama J fernindez.
• • juan Roche Vser.
• Josi Luia S.avedra.
lO juan Oarela Rojo.
• Celestino Moreno Ocho•.
.. Daniel Lcd6 Rodrfpez.
• Diego Bru Oomis•
.. Joaquín Azpiroz de León.
.. Aurelio Ripoll Herrera.
• Francisco Oarela BdeniUer.
• José Mañas y Bernlbeu.
• Antonio Castillo Naval.
.. Oustavo Prieto Mui1oz.
» Sellasti'n Oalligo flola.
lO Carlos Corso Serrano.
t JOK Oich Puigdollers.
.. Dominio Coma Ajuria.
lO Eulogio del Valle y Serrano.
.. Laureano aceres Ponee.
• Modesto Qullez y Oonzalvo.
.. Manuel Arftao Suffo.
.. Pedro Mui10z y filen.. .
• Juan Serrano Perradas.
lO Mario OÓmez y 06mez.
• Alberto del Moral y de la Torre.
~ Rafael Alcaide y Burillo.
• Francisco lIurralde LópcL
• Dionisio Tato ferntndez.
• José Andújar Solan•.
• Manuel lñlgo Nougués.
.. Rafael Chicoy Arrecd¡or. .
, Nemesio AgUdo de NicoUs.
.. Migutl Parrilla Bahamonde.
lO José Oarda Toricea. .
• Lucas Zamora Monterrubio.
• JUiln Jiudenes de la Cabada.
i Juan león Taboáda. .
• Luis Cuveiro Parcao.
., Julio Orafulla Soto.
• Emilio Soler Rodrlguez.
~ rrancisco Moreso Súnz.
• Francisco Mora Caldés.
lO Antonio Muiloz Oarda.
• Eduardo Ramos Ordóñez.
» Pablo Salado femAndez.
• Amadeo Arias Rodrfguez.
• Ramón Ruiz Martfnez.
• Lorenzo Puncel P~cz.
lO Florentino L6pez '1 López.
.. josé Carpintero Rígo.
.. joaqufa de Benito AJOriD.
~' o. O. ñ6m. '140. , ,24k~4c • .' •~ corresponda, a los jefes y oficiales m~lc:os de Sanidad Mili-' MfclIc:oa primeros~ tar comprendidos en l. siguienk re1ad6n que empieza COft~ el subinspector m~ico ~ segunda clase D. Pío Bruosa D. Jaime Prat y Solé. '~ u¡ • T.blares y termina con el m~dico segundo D. T.;6filo Zalaya • uonardo Pernindez Ouerrero.
p ¡;:) 'CIaVufa, por reunir las condiciones que determina el articulo • Joaquln Trias y,Pujo!.
e sexto del rc~lamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 • Francisco ¡.uque y Beltrin.
r; (C L ntm. 195). » Luis L6pez y Ortiz.~ De real orden lo digo a V. E. para su conocim:enlo y de- • Daniel de Paul y Oo}'ena.. ) mas efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años. Madrid 30 • Ovidio fernández Rodriguez.
de junio de 1918. » Felipe Campos Albuerne.
MuuvA • Bernardo Elcarte y Cía.
Señor. . . • Eustaquio González Muñoz.
• José Luque BeUrAn.
• Fernando Pérez Oareía.
• • Mariano Aufruns Armengol.
• Enrique Stnchez Bisch. .
• Alfonso Areces y Matilla.
• Eusebio Jimeno Sainz.
• Benigno Fernández Corrector y Chicote.
» Rafael Ramirez· Rívas.
• Scverino Andrh y Vnzueta.
• Joaqufn Cotanda y Llavata.
• Ennque Rocandio Martln.
• Arturo Lóptz Dcspret.
• Domingo Moliner Aedo.
• Francisco Pey Belsu~.
• Antonio Herviai Alonso.
» Eduardo Mateo Hernindez.
. » Juan Altube fernindeL
• }ledro Zarco Bohorques.
•• Ignacio Bofill Combelles.
• Rafael Jiménez Ruiz.
» Enrique Monereo Francés.
• Leocadio Serrada Olaz.
• Agustín Pariente de la Cruz.
• carlos Cribell Navarro. .
• Benjamín Turiño Campano.
» Adalberto Rodrf~cz y ferniDdu.
• Tino Ro~lguezy Oarcfa.
• Manuel Súca Moya.
.. Manuel Portda Herrero.
• Pfo 1rilt0yen Arrlltl. .
• DelUn Hernindcz e lrig.ray.
» Felipe P~ez A1vlrcz.
• Nicolb Bond y Luna.
• Pedro Espina Oarcfa.
• Federico Allimir•• y Mezquita.
» Juan Cerrada Porea.
.. btanl.lao Cabanes BadoN.
.. A.¡aplto Ar¡Qellea Terin.
a Pucual lbinu Centenera.
• MiKUel Ouirao Oea.
• Mariano Pulg Quero.
• . Clodoaldo Padilla Cual.
• Pedro Salnz Oarela.
a Permln Palma Oarda.
• Aniceto Oarda Fidallto.
• Juan L6pu Quelles.
• Alberto Pores Palomar.
• Juan Castelll de Santia¡o.
• Antonio Peyri Roamora.
• Vidal lrizar fgui.
• JuliA" Conthe Monterroso.
• Roberto Solin Labedin.
• Mario Romero PIl.
» PedrD Oatarreta jiméDa.
• J- Uorca Uorca.
.. }ledro Torres Huvú.
• Ernesto Hemández ferré.
lO Gabriel Ouerra BIaDCO.
·E- Pons Serena.
'. _ Martina de Maulívil J Ondura.
• arciso Puentes Mirquez.
• Juan ArdizoDe OU,ijarfO.
• tsidoro H omno y. Oard. Camadlo.
• julitn Rodri~ezBallester. .
• Arturo Mannque Saoz.
• Bias 'Hidalgo Sincbez. ..' ,
lO Martín Barreiro Alvarez.
.. Benito Rold"n Sml1a.
.. Luis HUDinau Marcos. •
. .. EmiliaDo RodrfltUcz Marcbeaa.
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D. Bcmardo Lizaur Jde la CaBe.
" Victoriano Ptthe Blanco.
• Saturnino Oiner Ripoll.
a Jc* Noeuer Almoguera.
Mfdlco. segaa40'
D. Ildefón50 Aguilar Felipo.
a Fernando Plaza Oómez.
a Mariano del Prado Lara.
a Policarpo Carrasco Martúlez.
a Agustín López Muñiz.
• Angel Rincón Ferradas.
a Ubaldo Oastaminza Kireben.
a Pedro Piquero de Nicolú.
a Juan Arjona Trapote-
a Luis Muruzábal Sa~es.
" Tomis de Fez Sánchez.
a Nilo Sánchez Pérez.
a Elías Nager Mlrtfnez.
a Victor Oarcía Martinez.
" Servando Casas Fernández.
a Constancio Urcela, Martfnez.
a Virgilio Oarcía Penaranda.
a Juhán Martín Re1Í~do.
" Manuel Ruigómez V~lasco.
" Manuel San Juan Moliner..
• Francisco Sainz Maza y Sainz Maza.
a Juan Pérez Ruíz y Crespo.
" Ignacio Oarcia Valdecasas y Amor.
" Manuel Crespo de Vega.
a • Ignacio 'Olea Herraiz.
a Mi¡,:uelLafont Lopidana.
" Joaquin Segoviano Rogero.
a 'Francisco Ulril1a Bclbel.
a Luis Marina Aguirre.
" Domingo Martlnez Eroles.
a José Malva Lópcz.
" Angel Ortega Montealegre.
a Francisco Fernánd~z Casares.
" Lu~ Jiménez Fernández.
" Carlos Savalero y Martlnez Del¡ado.
a Teófilo Zalaya Cla'crla,
.Madrid 30 de junio de 1918.-Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien declarar ap-
tOI para el aseenlo, cuando por antl¡iledad lel corresponda,
a 101 ayudanta terceros de la escala de ruerva retribuida de
la brigada de tropa. de Sanidad Militar comprendidos en la
ai¡uiente relación, que empina con D. Pablo P~rezCarmona
y termln~ con O. Prancisco Oon%.le% Mlrand., por ·reunir lal
condiciones que determina el art. 6 • del relElamento de c1asl-
ficadones de 24 de mayo de 18\H (C. lo nllm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás dedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
30 de junio de 1918.
MAanrA:
Señores Capitanes generales de la primera y séguDda regiones.
Relacidn que " cittJ
•
D.9ahIo Pérez Cannona, de la Inspección de. Sanidad Mi-
. JitIIr.te la segunda región, .
" Manuel Uzona Ponte, del Hospital de Madrid-Caraban-
cbel.
a José Cabrera Pel~ez, de la Inspección de Sanidad de la
primera región. .
a Francisco Oonzilez Miranda, del1Dstituto de Higiene MI-
litar. •
Madrid 30 de junio de 1918.-Marina.
• CÚClÚtIT. Excmo. Sr.: El .Rey (q. D: ir.) ha tenido
a bien de~larar aptos papa el ascenso, cuando por
antigüedad les corresponda, a los .oficiales 41el CuerpO'
... Veterinaria Militar comprendidos en. la siguiente.
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reladdD, que da priocfplo COIl D. J'raIICÍICO CoImea'
Melmctez y termina con D. Vicente No¡ales de la
Gala, .por. reunir las condiciones que determiu el
artículo 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 189_(C. L. n6m. 195). . I
De real orden lo \dIgo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Diol guarde a V. E'. mucho. a1i~
Madrid 30 de j1lDio de 1918.
Se60r•.•
Rellld4tt qtl« S6 elta
VeterinariQl prfllle.OI
D. FranciJoo Ccsmen MeMndez.
• Angel ·Bal~a G6mez.
• Ernesto Garda P~rez.
.• Enrique ,Ponc~ Romero.
• Guillermo Espejo Mirones.
• Juan Garda Cobacho.
• Enrique Alonso Moreno.
• Luis Garda <le Bias.
'. oBraulio Guerrtro Hita.
., . Jesé Ug1Set Torres.
a C~ j>érez Moraditlo.
• Angel Telleda y Garda de So Y.ttebaD.
• Gregorio L6pez Romero G6mez.
• Tomis Garda Cuenca Lastre.
• Alberto Garda G6mez.
,. oBonifacio L1evot Guillén.
• Francisco del Barrio -Miránda.
• Emiliano Hemández ·Mateos.
• ' Candelo Corbtis Ondana.
• Alberto Coya Diez.
• Manuel Moreno Amador.
• Juan Soli Lamarca.
• Vlctorlo Nieto Mag~.
• .Fascual Martín Furlel.
a. José Aqullué Ubieto.
• Esteban Santos Torre•.
• Manuel Viana Gil.
• Carlos Cen>ero L6pez.
• José Sabatel Vledma.
• Jer6nlmo Gargallo Vara.
a Emilio Sobreviela Monle6n.
• Ricardo Mondéjar Garda.
• José Oornaleteche Zabalza.
• Je.ualdo Martln Serrano y Lerma.
•
Veterlnarfol M1undOl
D. Francisco Centricb Nualar.
• Jaime CaU5a Sutil!.
• Federico .Pérez I«lesias.
• 'Benl~ Garda Dlaz.
• Santiago González ·Pascual.
,. Adolfo Herrera S~chez.
a Francisco Sánchez L6pez.
,. Amado Izq'uierdo Mellado.
• Te6fi1o ·Pérez lJrtubia.
• Tomás L6pez Sáncbez.
a Rafael de la Linde Torres.
• Ramiro Guillén Ariza.
• Gonzalo Mada Arroyo.
a Francisco oBlázquez Ar¡üeso.
• .Juan Pérez oYoodia.
,. ·Manuel Larrea Jabardo.
a Eduardo Carmona Naranjo.
a Antonio Gtlibernat Se":"
• David Femández Novoa.
• Luis Arcin:e&,a cerrada.
a . .Manuel Pino Calder6n.
• Jesús Labrado ~ga.
• ¡Viccate Nogales de la Gala.
Madrid 30 de jW1}O de 1918.-Marina.
--
D. O. ataL.46 , 2, de)lllo .. IN
d
MAJtUIf.\
Señor oPresi<knte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seoor Capitán general de la octava región.
AUXILJAR.ES DED UUCJTO
Excmo. Sr.: Ea vista de to. acrltos que V. E.
dirigi6 a ate Mini.terio ea l.- y 22 ele abril 61-
timo, manife-t.aDdo que lo. sanitarios de la Seccl6a
.. tropas ele Sanidad Militar de esa plaza, 'D. Eva-
rISCO CrlstellYI G6mel y D. Jo~ Fariftas Alvarez,
han presentado instancia. en sóplica de que se les
nombre farmacéuticos auxiliares del ;Ej~rcito. el Rey
(q. D. r.) se ha &ervido desestimar la, peticiones
de los interesados, por no hallarse comprendidos en
la real orden circular de l' de febrero (¡ltimo
(D. O. núm. 39), toda vez que DO pertenecen aJ
cupo de fíI.,.
, De real orden lo digo a V. E. para su conodm:ento
y. demis efectos, Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 28 de junio de 1918.
MARINA
Seoor Capitá.n general de Canarias.
•••
SIal. d. Jlstldl , IDIIDs laUlla
c.DJrM D. SAN, HUMENEGILDO,
, f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,). de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de 111 ~al y -Militar
. Orden de San Hermene¡íldo, 'ha tenido a 'bien con-
ceder al corooel de Infantería D. Miguel tle Castro
,Arizc6n, la cruz y placa de la ccf~rlda Orden, con la
antigüedad de J:Z y 13 de octubre de 1917, respec-
tivamente, pomo comprendido en la real orden de
l' de febccro de 1913 (C. L. ndm. 29).
De real orden lo digo a V. El. para 1'1 conocimiento
, delDÚ efectc.. ~ l1IlIJÜ • V. 1:. 1Il1IC_ da&.
Madrid 28 de jaDJo de .911.
MAanfA
Sef\or ,Presidente del CooIejo Supremo de Gueín,'
Marina. '
Se~ CapitJ.n general de la octava reli6n•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aCuerdo con
Jo iaformado por la Asamblea de la .Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien coa-
ceder al comandante de Ingenieros D. L.ureano Mada
Valcarce, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 16 de septiembre de 1917 y lO de fe-
brero de 1918, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ado•.
Madrid 28 de junio de 1918.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. p. C,), de acuer·
do con lo informado por la Asamblea de 'la Real y
Militar Orden de Saft Hermenegildo, se ha dignado
conceder a los jefes y oficiales del Ej~rcíto compren-
didos en la siguiente relaci6n, que da principio coo
D. José ,Pocb JuUy terrninae con D. José Flores
Mayor, la5 condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que relpectivamente
se les seftala.
De mi orden lo digo a V. El para 1'1 conocimiento
y dem~s efectos. -Dios guarde ~ V. E. mucho, atlo••
.Madrid 28 de junio de 1918•.
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Illfaaterla ••••••••• Comlodute •••••• D. Jo~ Poch Jull •••••••••••••••••••••••••••••• Placa....... 14 cllc:bre
Idem •••••••••••.• Otro............. • Manuel Larduy Dini •.••• <l ••••••••••••••••• Idem ••••••. 4 abril .
'delD e.pitAo Maouel Fem'ndel Purl Idem....... 1 eaero.
e.b.llerfa .•••• ' ••• Comaadante....... J Fraocillco Areyuga Ello •••••.•.••.•••.••••• IdelD....... 2 rolrlo.
Artiller'•.••••••••• Tenleol~coronel. • • Jullo Vlcenl Roulem , ••••••.••.•••••• ' • • . •• IdelD....... 31 .gc..to
ldem ••• _••••••••• Comandante...... • Carlol Lhóo AJulo •••.•..•..'.•..••••••..•• IdelD....... 12 mano.
Carabinerol .•.•..• I••r teniente...... • Gregorlo M.ldon.do Montesioo•.. ~ .•••••••• IdelD....... 4 Idem
Alabar,dero....... Sargento 2.°. •. •... • An!te! Lt.l F.uraroe ••••••.•.••••••..•••••• Cru........ 15 Cebra.
InCanterla •••..•.•• Com.ndaate ••.•.• • Jetóll Vela.co Echave. ••.•••.•••.•• . •••••• IdeDl •. ,.... 20 dicbre
Idem ••••.•••••.. Olre, ••••••.• ,.... t Ram'o n.yo Ay.II •..••••••••••••.•.•••..•• ldelD....... 16 eoero.
Idem ••••••.••..•• CapitAn........... • AICredo Alvarel Crespo ••••••..•..••....••• IdelD....... so sebre.
Idem •• , .•.•••••.• Otro............... • Julio Sin'eot Berganu •••••••.•.•••.•••••••• Idem....... '8 dicbre
Idem.. • . • . • . • • • • •• I.er teDiente • • • • .• • S.ntiago Coloalal Carrera••.•.•.•• ; • . • . • • •. Idem....... 13 sebre.
'dem •••.•.•.•••• ' Otro .••••••••••• '. • MarcOl Fi/guer•• Bermejo. . • • • • • • • . • • • • • • •• IdelD....... 26 idt':1D •
ldem •••••.••••.•• Otro •••••••••,.... J Amado San. H~"o••.••••••...•••••..•• , •• Idem....... 2:1 dicbre
Idem Otro.............. • Gablne Casldo Alvlre Idtm:...... 6 roarlo.
Idem .•....••..•.. Otro......... . • . •• • Mill(uel Nicolau Ollver.. . • . . • • • • • • • • . • • • • • •• Idem....... '1 abril •
Cabal1erl. .•.••... Capitán •.•.•.••.. • Eduardo Su~reJ Roselló·. • . • . . • • . • • • • . • • •• • Idem •• ~ • • .• . 7 mano.
Idem • • • • • • • • •• • •• I .•r teniente. • • • •• • Greflorio Olano Larrinap •..•••.•..•••••.• , Idem., ••.. , 6 Idem •
ldem ••..••..•. ' •. Otro............. • JuliAo OuiJJ~Q Espio!r ..••.••.••••••..•.•.• tdem ••••• _. 7 idem .
Idem, . , .••...•.• ' Otro....... •.•.. • Maouel Romero MirqueJ ..••..•••.•...••••• Idem •.••••• 7 idem.
Artil\erla ...••..•. CapitAn .••• ~..... • Femando Aurich Herrera ••••••••.••••••••. ~dem ••• _... 8 idem •
Idem .....•...•.. , Otro ., .••.•• - . .• • Pedro Jovenois Labemade •.•••.••.•.••••.• Idem....... 8 ~dem •
Idem 1 er temente .•...• J Vicente F~er Hurlado "lldem. •••••• 6 ídem.
ldem .• ..• • Otro •••••"........ • Ricardo Gon.ileJ: Elena .•••..•..•.••.•. " • Idem • • . • .... 6 idem •
Idem .•......••. '. Otro............. t Antonio Blanco Nardo. • • . • . • • • . • • • • • • • • • .• tdem...... '1 idem •
Io¡eoieros .....•. Ou;o,............. • Pedro lNaeh Ca.a•....•••.•••••••.••.•••••• IdelD •••••• _ .. idem •
E. M. del E:j~rcitn.. Coro.adante ..•. .. • Jesú, Furer Jlroeno .•.. •.•••••.•..•• .... • Idem ••..•.. 28 rebro.
Idem . • • . •• ••.••• Otro •••••.•.••.•. • Nicol~s Prat, DeJceurt. • • • • . • • • • • • • •. ••• Ide....... 22 marso.
Carabint'rol Capitáo ..-. ..•••••. • Antonio de la Monj. Mol\I6n•..••••••.• ; •.•. Idem....... 5 idem .
Guardia Civil .•... ¡otro ••. •• . . • • • • •• • Santos AJofra Sant_maria••••.••...•••••..•• Idem....... 2 lIobre.
Idem.. . •• • •••••.• Otro •...••••••••• • Eugenio Acero Guti~rrea..•••••..•••..•••••• Idem....... 5 mano.
'dem. ' ••.•••••.. , Otro , •••••• ' . . . .. • Jo~ Flores M.yor •••••••••••••••..•••••..• Idem....... 20 Ideal .
~ I
Madrid 28 de junio de 1918.
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MARINA
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Inválidos
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~
Capitán general de la sexta región e Interventor civil de:
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
cio, el Rey que ~q. O. ¡.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Ouena y Marina. ba tenido a bien
concederle el IDITCSO en Invilidos, una vez que la inutilidad
que presenta se halla incluida en el art. lO, capitulo primero
del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88) y, en tal
virtud, resulta comprendido en el arto 2.° del real decreto.
6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22)•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de junio de 1918.
MAJuNA
Señor ,presi~nte del. Consejo Supremo de Guerra y
.\\arina.
Señor Capitán general de la quinta región.
, .•¡
Excmo. Sr.: El lIley (q. D. g.), de acuerdo COD
:10 informado por la Asamblea de la .R.ul y Militaz
'Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con~
.ceder al capitán de Infanterla D. !Ram6n Comel Mora,
la cruz y placa de la referida Orden, con la anti~
güedad de 28 y 29 de septiembre de 1917, respecti-
vamente, como comprendido en la real orden de 12
.de febrero de 19'3 (c. L. núm. 23).
De real orden .10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl'.arde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junw de 1918.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha
20 de diciembre último, por \D. Hilari6n Garda de
Avila, residente en La Carrera (Avila), en súplica
,de que le sean satisfechos loe haberes que hayan
:correspondido a su difunto bijo, .Miguel Garda Ca-
rabias, soldado que fué de la brIgada de tropas de
Sanidad Militar; teniendo en cuenta que el causante
se excedi6 en el uso de licencia por enfermo que dis-
frutaba, el !Rey (q. lID. g.), de acuerdo con ·10 in-
fOlmado por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina
.y del ,Protedorado en Marruecos, se 'ha servido des-
:estimar la petici6n del recurrente, por carecer de 'de-
recho a lo que solicita, con arreglo al artfe'ulo t 2 I
del reglamento de revistas, aprobado por real de-
·creto de 7 de diciembre' de . I 892 (C. L'. núm. 3p4).
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y dews efectOll. Dios guarde a V. E. muchos atlol.
.Madrid 28 de junio de 1918..
MARINA
.Setlor Capilm general de la primera re«i6n.
Sel\o{ Interventor civil de Guerlll y Marina y del
.protectorado en MarruecoI.
•••
MÚSICOS MAVaRES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien conceder el
ingreso en el Personal de MúsICOs Mayores del Ejército, con
la categoría de músico mayor de tercera, sueldo anual de 2.000
pesetas y con destino al batallón de cazadores Madrid, 2,
al opositor aprobado en tu a1Itimas oposiciones, D. f~lix Ro-
drlguez Alonsoj debiendo disfrutar la efectividad de 1.0 de
jtilio próximo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
dicbo músico mayor efectúe sus prácticas durante el mes de
julio pr6ximo a las órdenes del músico mayor del regimiento
de InfaDterla León 38, con arreglo a lo dispuesto en el artí-
culo 32 del reglamento aprobado por real orden de 15 de
agosto de 1915 (D. O. núm. 182). .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectOI Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1918.
M.uJ,,~
Señor Capitin general de la primera región y Oeneral en Jde
del Ej&cito de España en Alrica. ,
Sei\or Interventor civil de Ouerra'Y Mlñna y del Protectora-
do en Mlrrueool.
--. .
SIda •• lIstrldL 11dIIIO'"
IClIDllInna
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vllta la propuesta extraordinaria de ucentO
.gue V. f!.. remlti6 a este Ministerio en 26 de abril dlUmo, el
:Rey (q O. ¡.) le ba servido conceder el empleo de primer te-
uiente, allq\lndo teniente de ese Cuerpo O. PrancilCo fu-
•nindu TOICaIlO, asignindole la efedividad de 1.· de Julio de
1915, que ea la que le corresponde, como cousecuenda de lo
.dilpuesto en la rul orden de ).. de marzo del corriente afta
.(0. O. n6m. 49). ' • .
De real orden lo diiO a V. E.j)ara ID conocimte:~ de-
mb dectoL. Dios ¡uarde a V.I!. mucbOl aftOl. d 21
.e JUDÍo de 1918.
M.utHA
·WOtComandante general del Cuerpo y Cuartel de Invilidos
:Sdor·l.tervc;ntor civil de O1lerra y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
INVALlDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedieute instnüdo ea la lClda
tqi6n, a instancia del soldado de IDlantafa Pedro OollZÜez
:Losey, en jutiliad6n de IU daubo a ÍJIIrClO en ese CUCJPO,
.., resultaJldo comprobado gc;.ballindose prestando el servi-
cio de vIgilaDcia en la YIa f de SantaDder J 8i1beo el 16
·de aeDliembre de 1917,~~por 1IIi treD, prodac:im-
.cIok resiones que bicieroJr'Prcda la amputaci6n de la pierna
íizquierda, por CUlO motiYO~ declarado iD6ti1 para el scrvi-
lUtC.LUTAMI!JN:r.O Y,JUE!E¡MP..DAZO DEL EJERCI:r.O
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia promovida por
o. ~andal'o Alcanlud Oliver, vecino de .Cartagen., en
-olicltud de que se autorice para contraer matrimoniO
• luhljo, el IOlliado de cuota del cupo de inltrucci6n
de 1916, Alejandro Alcantud Fernindez, perteneciente
, l. Comandancia de Artilleda de la citada pl.z.,
el !Rey (q. D. g.) se 'ha lervldo deleltimar la In~
dlcada petición, OODarreg1o al articulo 2 t 5 de la
ley de reclutamiento.
De real orckn lo digo a V. E·. para su cODocimiento
y_ deIDÚ efectOll. Dios guarde a V. E. muchol atlol.
Madrid 28 de junio de 1918. '
M.uuNA
Se60r Capitán general de la tercera reeiÓIL
--. , .
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 6 del mea actual, instrufdo con
motivo de baber alegad6, corno. sobrevenida despuél
del mgrao en caja, el soldado Joaquin Clua Gon-
zücz, la excepci60 del· &ervicio militar acti..o. com-
preDdida en el ca!O segundo del ardculo 89 de la
ley de ~c1utamiento; resultando qua el padre del
iDte~do falleci6 el l.lI de julio 41timo, y que la
excepcl60 plOpuesta debió alegarla ante la Comisi6n
mixta de reclutamiento ·de Huesca, ciodfoltDC dispone
el artfculo 119 de dicba ley; ~l Rey (q. D. g.).
de acueflo con IQ propuesto por dicha corporación.
se. ha .rvido desesth'1ar la excepci60 de referencia,
por DO estar comprt'n:lida en los preceptos del ar-
tfculo 93'de la JDeDFionada ley.
© Ministerio de Defensa
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D"AEáI orden lo dico a Vi. E. para su conocimieDto
v~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
-Madrid 28 de junio de [918.
M.uufA
\ -
setlor Capitán general de la quinta región.
RETIROS
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cC'nceder el re-
tiro para esta Corte al capitán, sargento segundo de ese real
cuerpo, D. Angel Iglesias Medina, por cumplir la edad para
© Ministerio de Defensa
obtenerlo ca ata fecha, dispoaieftdo al propfo tiempo que por
fin del praeate mes sea dado de baja c-n el cuerpo a que per-
tenece.De,w orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento, fines
consiiUientes. Dio. iUUde a V. E. mutbos aftos. Madrid 28
dcjunio de 1918.
MAluNIl.
Señor Comandante general del ~ea1 Cuerpo de Ouardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
CapiUn general de la primera regi6n ~ Interventor civil de
Ouerra y Marina ydel Protectorado en Marruecos.
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JUITA CALIFICADORA DE ASPIRA.TES ADESTlIOS CIVILES
RELApON de 101 destiaOl "callta que bu de proveene coa IUjed6a a loe precepto! ele la ley de
10 de julio de 1885, reglameato de 10 de octubre del intimo do ..... la apbcaá6a y. demá
dispoIic:ioael complemeatariu.
z ~S· ~. 10b~_ , ~- IIU._ CcnlllletoD.: I DU'IUIDPCU. o enVICIO 4.,.. ea o :1 C1.......atN - '4.... e.pMl&lN qne:t NSló. !' ,..... ye.&aJa. ....... Nreq1lt_1IlW'U ...:, q.. ra4klu.__.
..- .
Destinos ~" ~14D tI,.4. 1.000 peSlt." CIIIl/quiu4qlle .v41 .JIJ ellÜplf4,1tInt. 1.75°, I'UC'v._ _ l4ts sltb-
slieUlJe., .,lgadlU 1 "'~~"IDS en tul/11o u"'ieio D U&eneiado. que MllU1 comprobtUitl • com,'8,"ell s.
-.ptitud ¡HU4I deumfNÍÍlU ,1 que sollc/ten, ClllfÚa st!Ú ,. ttItÚ 4ÑJs de "'vlel., tU eUo, PO' ID -ellO•. cuatro
de ,mpleo y NJ ha,.. cumplido los primeros 35 año., ni 4e Z.s MgUIfiÚJ., • obutUr 'lUÚfI'ier • .tillO por
prlllrl'" r.z.
•
......11' t. la
...... 60.AoL
•• uoader de ..
..84 .........
~o 4. la
• aIlee.
•
•
IÁCn4I&ar pe-_r&Ualopro-• f.a1onal d1II...&rO 4el.".lefl&asa.
lId6m malo d.pr.otlcallw (1).0csruetam.DOr.
~or.anhar alCurpod. po-• 1101& el. la VI-lla.
•
•
3.50
600
'So
750
... Idem ..l.· Cartero .l.- Idem ••••••.•.
~MG·O~~;~. naci6D.-Direc-cióaera) .
1 Orense.-De Ribadnia a Be.ría •••/ de Co- l.· : ••r peatón..... 1.250
• rreos
Teh!gra-
los. (Scc-
. ción de .
Correos) .
I I
Dipuu.áón provincial de Teruel.--\C. G. 3··l • R
2 Casa de Beneficencia ....••.••.. ) regi6n. \3 • eceptoc •• . • . • 1 .000
llde!".- idem id. y Hospital provin-l 1d3, oal \ elll 3.· Practicante 1.25-
I I llnspectorJefe de V4 Ayuntallliento de Almaúa.-Soria Id. 5.•• id. 3. a Polic\a de Se- 1.500 es tUlrío '!armamento.¡uridld..•.••
(lJ Á ellOl el••&lau. 1010 plI.4....pirar 101 ..~••&oe 4. &Cl&lyo o 4.... proee4••ol••
• OTÁ. De 100_serto.- el..UDOI DO oornepoll4. al~.aDo 4. ,U.I a 101 nr'.IIS01 U...ot8401,.n .1 hlnae •• ,ro,e.....ud" • a.....
b1eM la l.,.
O..tlM. fU ,utU. Dbt.M' Iin -.bof¡~., b,l,tUIa 1 .."MIoI •• • cU"o, ••ptIb • 1fJ/dM uu ... ti,
.."ldIJ ." eMlrD tU ••pIMI , 1lJ. • ¡,ul tl4u, ubo. , ",,.40. U"lIclMlo" tulq.t,,_ "", •• .,
tiempo qUl hay." u'''ido tII l. p,im.,,, d, dicta .ttlllldIJM', .. má IbrdIMü111 d, ,tllId_fU'" pr.".tUd.
ptUtJ lDt ,mpll_tlo. avlú. '" ,.ur. (.,t. '.1 tU ", ". Dr." tU 8 ti. ,.b,,,o tU 1886), ...., qu
""la trlMeaa 11M tlUiüd. ,. ",t.m,lIIos e. tlllpoJJcloll.. ""ct.ü. (". orM. tl4 lit ••JJ_e. ti., e--
u/o tU MInI.trD' tU 11 fÜ /Il1/o d. 1891); d.bl6n4D .lIu,., ..",., ~ la eOlJ~' _ ,." MdII ...
tU .,111,. • cDIUJ,.. ,. ", cum. "'pletlva.
5Alata.-De Lapardla a P1paoa •••• \M.. de la l. ·,peató. ........ 708
6 Allcante.-De Muro I Benamer... Gober- l.' Idem.......... SOO
, A1merla.-Arbolesl ... :.......... nación. l.· Cartero........ 365
8 AvilL-Administración princi¡»I... ·Dlrec- l.· Ordenaasl 2.a • 750
9 Idem.-NaTshondllllÍ... ..........• ~6nfaJ. l.' Cartero....... 150
lO Idena.- Guis.ando ••............ '" r:eos 0- l. a Ide....... .•••• 365
11 Idem.-AvelDtC".................. Tell! ra- Idem 200
12 Idem.-Yuente de Afio. . . ..... .... ~ (t; l.· Idem... ..•.••. 500
'3 Idena.-Pedre Bernardo. . . . . . . . . .. c~'a d~ l.· Idem • • • • . • • • . . 250l. Balearea.-So. Scrvera .......•.•• Coneos) l.: ldena •••••••••• 300
"5 ldem.-SaUou . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 1 • Idelll. • • • . • • . 300
_41 Barcdona.-Avia Idem •••• ,. s ldem.......... 100
•, Idena.-Cabrera de Mataró ••...... Idem.... •• a Idem . • • • . . • • • • 300
18 Idem.-Admiaislraci6n principal ... Idem ....... .¡ ordenaasa. 2" 750
'9 Burgoll.-Gumíel de f&án •••••••••• Idem •••• l.· Cartero........ loe
20 ldem.-De Briviesca a QulataoaJo-
rauco ..•... . . . .. . . . . . . . . . . . . .. Idem.... •.• 2.· peatón .•..•
21 Ciceres.-Tejeda........•....••.. Idem •••• l.· Cartero••.•.•.•
'2 Cidis.-Jerea..•.•..••.....•...... Ide..... .I.a 2 ordenaasas 2.a
'3 CuteU6a.-De Fredes a Puebla de
Beail...r ..... : .•••••.•.••..•.• Idem •.••••• Peatón•••••••••
24 Ciudad ReaJ.-De Hereacia a Puer-
to Upiche•••••.••.•••.••• : • • •. Idem ••••
n ldena.-Fuente el P'resoo .••••••••• Idem ••••
~ CÓrdoba.-ViUavic:ioaa•.•••••••••• Idena .••.
• 7 ldetn.-Oe Estación de ICM Pedro-
ches I Santa Eulelllla•••.•••••.• ldem.... • •• Petit6D • . • • • . .•.. 600
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a' Cona4a.-De Sacia • Carmoedo.•• ,/11,. de la l." PeatóD •••.•••.
19 ldem.-De Saeta. SOileiro.,." ••• , Gober - •.• Idem ., .•••••• ,
JO l4em.-EaUláóo de 8etaolOl...... ou:i6o. l." c.rtero........
JI Cueoc:a.-CailUarea............... -Direc- l.' Idem •••.•.••••
J2 GerOD'. -San DaDiel •••••••• ,.... ci60 «raL l.' Ideal ••• , .• , ,.
JI ldem.-Port 8011 ....... ,.......... de eo - l.' OrdeJIaou 2'•.
Di rreol '1 a C14 Graoada.- ezma. '¡lO'.,........... Telq,.- 1,,, artero ••• , •••
SS Idem.-Larolea••••••••.••••••• ,.. Cos (5ec- l. Idem •.•••• , •• ,
Jf» ldem.-Quejar Sierra .•.••.••••• ,. cíón de l.' Idem ••••••••••
n ldem.-De Pi.oa Puente a MoeJfn. • Correos l.' Peatón ••••••.•
si (dem.-De TorTilCÓlla Fregeoite.. l.- Idem ..........
39 Guadalajara. EepiDOU de Henares rdem .••• l." ürtero••••••••
40 Idem.- De HiooJou • TurmieJ •••• Idem.... l. a Peatóa •••••• , •
41 HlleICa.-Escalona •••• , ••.••••..• Idem.. l. - c.rtero.••. , •••
42 Idem.-Laac:ellas • . . •• • • • • • . • • • • •• Idem.... l." ldem •••.•••••.
43 Idem.-Bioefar, ••••••••••••.•.... Idem.... f.' Idem .....•••..
44 Ja~.-LaCarolioa.. • • • . . . . . . . . . •. Idem.... l." Orden.ou 2." ••
4S le60.-Fuentea de Carv.jal •.••.• , Idem.,.. l.· Cartero •••.•••
.6 Idem.-Ciguen ••.. . . • . • . • . • • • . .• Idem.... ..' Idem •••••.••.•
47 ldem.-De Vmanuen de las .laD-
&an.. a Pal.nquioos Idem J." Peat6n .
..a Idem.-Oe la Badeu a Nocarejas•. Idem l." 2.° idem .
..9 ldem.-De lIoliuaíerrera a Pobl.da·
ra de la Sierra .•••..•• :........ Idem. ••• J. - Peat6n •••.••• '1
So L6ida.-Puigc:ercoI , ..•••.......• Idem.... l." Cartero •.••••.
51 l<tem.-De GuiloDa a San Guim de
la PiaDa .•••••.•••......••.•.. Idem • • .• l." Pcat6n •.•...••
52 Locrollo.-Santa Eulalia de Abajo .. ldem ••.• l." ~rtero ., •••••
53 Luro.":"Tabo.da.. .. .. .. . .. .. • ldem.... l.· ldem ..
54 ldem.-Oaibor Idem ' Idem ..
SS Idem.-S.nta Maria del Pino •..••• Idem l.· l<tem •.••••....
56 M.drid.-Aj.lvir •••••..•••••.••.. ldem.•• l.' Idem •••.•.•.•
57 ldem.-Carabaila ••••.••.•.•••••.. Idem.... l." Idem •••..•••..
~8 Idem.-ColI.do ViII.lba •.•••••.•. Idem ••• , l." ldem ..•.••••••
S9 Idem.-De CiempolueloR a la esta-
I cl6a Idem l." Peatón ..
60 M".g•.-De Ronda A Igu.leja ••• ,. Jdem,... r." Idem .•.••.•••.
61 Murcla.-De B.lliclMI a Mirador .... Idem .... l. - Idem ....... , •.
62 Idem.-De Torre P.checo a la elta-
cidn.. • • . .. ••..•. ,............ (dem.... r. - fdem ..•.•••..•
63 N.varra.-De Lion a Yarftol ••.•.•• Idem .... I " Idem •..••.•••
64 ldem.-De Urdanol a Ailpun •••••• Idem,... l. I (dem .•.••••••.
65 Idem.-Oseda •••••...•••••.•. , .• Id~lIl•••. l.- Cartero ..•.••.
66 Idem.-Lumbier ldem •.•. l." Idem ..
67 ldem.-No.ln ....••••••.•....••.. ldem, •.• 1," ldem •••.••.•.•
• 8 Idem.-Plleyo .......••......•.•.. Idem, .•. 1,- ldem ••.••••...
69 C)renle.-Amindal Idem. '" l.- Idem .•..•..•.•
70 Idem.-AveleDda ..•.•••••...•.... Idem ••.. l.' Idem ••...•..•.
7 r IdC'm.-Nieva .•..••.....•.•••... , Idem ..•. l.· Idem... • •••••
72 Idem.-San Juste> ...........•.•.. Idem .... r.- Idem .•••..•.••
73 Idem.-Puente Grijo ...•....•.•... Idem•... l.- ldem •••••••.••
74 Idem.-Villarinofrfo Idem.... l.' Idem ..
~S Oviedo.-De Sal.. a Lavio Idem .... L- Peatón .
7a Idem.-Cov.don¡a..•............ Idem ••.. I • Cartero ..•••••
77 Idem.-Ádmioistraci6n principal ... Idem... l.· Ordenaon 2.· ..
78 Palencia.-De Vmad. a Terradillos. Idero ..• , l." Peatón •• , ••.•.
79 ldem.-De La. Heras a Fontecha •. Idem •.•. r - Idem •.•••••.••
80 l'ontevecfr•. -Berducido .•.•••.•• , ldem .• ,. l.-Cartero .••.•• , ••
8r, Idem.-San Salvador de Poyo . ~ •.. Idem .••• l." Idem .•••••.•••
82 Idem.-De Puente Caldelas a La
Lama .•.•.......•. '.....••..•.• ldem .... l.' Peatón •.• ,••••
83 S.lamanc•.-Adariniltraci6n princi- ldem •••. I.a Ordenuua 2,- ••
pal ..
84 ldem.-De Siete Iglesias a Pocilgas. 'dem.... l.· Peat6111 ••..•••.
8S ~ego~ia.-Sigllero. ••...•.•.•. .. Idem.... l.a Cartero•..•••••
86 l<tem,-De Ciruelos de Ceca. VílJe-
jtuillo .• ...•••••••.•••...•.•.. l<tem.... l." Peatón .•.•• , ••
87 Sevilla.-Viso de Alcor. . • . • . • . • • Idem '" r.· Cartero••••••.
al Soria.-Veota de la Mallolla Idero " Idem ..
Se) ldem.-Oe San Pedro Ma.rique a •
TaDme '" ...... .. .. ' ........ Idem... l.a Peatóo ........
90 Tenel.-De Santa Eulalia a Pera-
cense. • . • • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • .. Idem.... l.· Idem ••••••••••
'1 Toledo.-Quero•••••••••••••••••• Idc;aa •••. l.' Cartero~•.••••.
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ldem de Salv.tierra de Santiago.- Idem
07 C4ceres.................... • ••.
08 Idem de Navalc.n.-Toledo .••...• Idelll ..••
09 Idem .•••••.••••••. <l l •••••••••••• Idt"m ••••
•
1
1
1'0 exuder de 1tI
eda4 de 4D aA~.
Ser ID&Jor d.::t~' &i'lOIl acolllp....roertl cado de ea-r..Ddade aD~den_ "~lDal.. espedido por el JlI
j. DlalerlO de Greela
• \ 1.lualtcla,.Eale cer
!tacadt. p D e d ..
IODlIUr)o 101 que""t1!dllt'D que ..tú¡ ejert.1eDdo otrodeallDo & D 'Iogopara el que .. esl,lO dlClho 4_
lDenlo.
Acrcdltarpolellroo-
• Doc,mlelll". de
m~Dlcorelojero
~ Aoredflarpo..er_• no..lml ..n'''.'' emeeáD1ooreloJero•
5°
547.50
80
547.50
•
400
300
750
SOO
ISO
200
ISO
750
750
950
104 Ayuntamiento de TorrejoDcillo.-
ldem. • • . .••.••••.•••.•. : • •• Idem •••• ,2 .' Idem portero•..
105 Idem ..••.•. :· •••••..•...•.••.•.•. Idem.... l. a Guarda munici-
pal..•••..•.
IEncarg'dodere-¡
106 Idem de Menl8alball.-Toledo ..•.. Ictem •••. I. al gil' el reloj de,
torre .•..•.•• \
a\Guarda munici-t
l. 1 pal ...•••..
2.aIAlfluacil .......
.• \EncArgado del
l. l reloj .....•.
10 Idem Idem "a 2 guardas de
ls dehe......
92 Toledo.-Almendral de Arriba '" M.O de bll" Cartero •••••••
93 V,.lencia-AdaUnistra-:ióo principal Gober- l.' 2 ordeuan&as 2.a
. • n.ción. a94 Idem.-Vlllamarchante. ••••••... -Direc- l. Cartero••.•.••.
95 Idem.-De Losa del ObISpo a Sot de ciÓngral _
Chera de CO-I I • Pe.tóo ..96ldelD.-D~Fuente de la Higuera arreas J' •
)" estaCIón '.' • • • . • • • • . . . . • • • . . • Tel~ra-II '. Idem •.••.•••••
97 Idem.-Alcublas.................. fo (~c l. Cartero •••.••••
9& V.,~dolid.-C.stromembibre....... ci~n d; 1 : hAcm .
99 Mem.-San Pablo de la MoraleJa... Cn eos) l. ldem ...•••••..
100 Idem.-Administración principal... 1'1' 1. a Ordeoua 2.a ...
101 Idem.-Medio. del Campo ••.••.•. Idem •.•• l. a Idem •.•.•.••••
'''(-''._0.O_u Ca ""' Idcm ....••' P,,"a .
JUlltado municipal de Plasencia.- C. G. l.a l 2 • Alguacil103 aceres... . .. • .. . • .. . . .. .. ... regiÓn .. { • .. ......
11 Ideal de Descllrg.marfa.-C'ceres .. ldem ••.. 3. a Recaudador del
consumos •••. ~
173.'15
u I4em de Ah:&ntar•.-Idem•.••.••.. Idem .•.•
'.3 rítem••....•.••••..•••.••....•••. ldc;m ••.•
14 Idem de Cabaiias de Yepes.-Toledo Idem •••.
15 ldem .••••.••••..•.•••.• ~ •••.•••• Idem ..•.
16~lIIPdomUDicipal de Zlljar.-Gra-
Dada Id. 2.a id.
17 Ide.. de Caniles.-Idem .•• : •••..• '1ldem '"
18 ldem de La Campllo•.-Se'VIUa.... Idem •••.
Ayuntamiento de TOJTeveliJla.-Te-lid a 'd
19 ruel. S .3. I .
ln¡putacidD provincial de Teru:abtl"'_-20 SacursalclebeDefic:enciadeAl ~ ••••
. .
3 ." Oficial 3.0 de se-
cretaria ...•..
2.· Jefe I.er vigilante
de arbitrios
municipales .
1 • a Guarda munici-
pal de campo
1 •• Peatón cal' tero
mwíicipal •••.
2. a Alguacil •.•••••
2.· Idem .•.•.••..• .
2." Idem .••••.••.
• Guarda munid-
.. P'1 de campo.
2··lportero .
60
600
•
•
•
2S0
500
t....... IIIIIII•
I
AondlUr pod.
preltar ftaD.' ..n
la' rorllla delefllll.
nada "D el arto 17
4el re,lameDIo 4e
In de OClIDbre de
IUlI, qu"••r"C'O,1
a 1 que &4!T1"1m-
pIlP.I_ el que ba de
Ofloar rn el "a"o 1
en_Dd..r.. 10.11_
• .,orle de la recaa-
daclóu de UUl",
malla. lotalllando
al erecto la ""..'a•
..a·, eo e\ allo el.
tllDO '1 dlllrlba·
J.ndolo en 112 ...
mIlO .... le''6oR.O.
d. la Pntald8ll.
el. del Coo.eJo d.
Mlol.lro. de 17 cae
rebrero de 1911.
••
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"
lum.DO~ fI&ftY OIMS.....
- , ..,.etal- qu ..
....&a. ".'.J•• P..... ....,..
INo esee4er el. J.l··......·...·•
, ~I~D e~="~::
..ta re1acl61l
lO
lAcreduar )IOde, prestare.a....a 1.3 por 100 de! S 000 furm. determla.-cobranza •• \. 4a ea rl.ñ. n del. I '''cl.m~a&o de 10. de ootubre de Il1ll6
Lu deltlrlllln.du
eD el Dt\m. 103 d.
.tarelactoll.h,.... .. IfU"
..............
990
456•20
500
657
75-
295
S41·50
288,So
1JO
111 AJuntamieuto de Camarillas.-Te-IC,~,3 ·{I •• Guarda munid-
ruel..... •••••.. •••• ••.••••. reglón •• ( pal de campo.
122 JlUgado municiplol de MODterde.- Idem •••• 2. a Alguacil ••••••.
Idem . '" .•••.••.••••••••.•.••.
UJ Ayuntamiento de Morella.-Caste-
lIóD Idem l.· Av;sador .
124 Idem...... . • . • • . • . • • • • • • • • • • •• Idem. • •• 2. - AI~uacil •••.•••
125 Idem Idem l.· 2 vigilaDtes noc-
tlll'oos .••••••
126 Idem... • • . • • • • • •• •.•••••••••••• Idem.... l.· 3 peones cami-
neros .••.••.•
127 Idem de Higueras.-Idem .•.•••••. Idem •••• 2, - Aleuacíl ••.••••
128 Idem de Losa del Obispo.-Valeaáa Idea!.... 2. - Idem •••••••••.
.
l ' . -R.¡ec.udador de129 ldem de VII1'lJ'larchante.-ldem .••• Idem. •• 3· consumo•••••
J d i' •• t 'ó I .130\ uIga<1o e l. mstanClaelDS ruCCI n Id. 4.• id. 2.-\A1gulcUt de Ber~a -Barceloo&.. .. ..
1311Ayuntamiento de los FaY0!l.-Zara- Id. S.- id. 1•• lGuarda munici-
J goza..... 1 pll de campo.
13211dem de Cantabrana.-BuC"gOl ••• lid. 6.a Id 1.- Guarda jurado.
IJ] Idem de Armeoteros.-Salamaaca •• Id. 7.a id. l.- Guarda mUDici-
pal de campo
. a pie •••.•••
\Comisión previncialdeoreDse.-ca-¡ ODes ca .
1341 rretera provincial del Alto del Id. 8.· id. 2.- 3 ~ os mi-l Couso a Celanova , • • • • •• ..•.•. I Dr .•.••••.
J t d A b't' d M 1'1I ¡Com.
a G.t¡ • S guudias urba-¡135 UD a e r 1 nos e e 1 a Melilla .. ¡='· nos \
.: IIlIlllterto f~p.= .....
él DKPDD"CU O uanClo • depead_O. CIaM d. dM&bao
• ret'tbs
: : 1D1It&ar _
: • .,_qa_e_ra4_1_eaD_
, "-
. '.
NOTAS.-I.· Las Inatsndas IIOlicitaDdo los de!ltlnos que le anuncian. se dirigirán al Ministro de la Guerra; seráD subs-
critas predlUlmente por los interesados, extendi~ndoseen pa~1 de la clase 11.· (de peseta), excepto las cf'e 101 pertene-
cientell al ej~rcito activo que serán expedidu en el oe la clase 12,1 (10 c~ntil1lo").
A 118 inlltancias se acompañaráD dOI copias de filiaciÓn, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidas UDa
de ~lIta!l en papel de la clalle 11.·, autoriZllda por el comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 1~ .•, sia aUlorizar por nadie.
I..os licenciados por indtlles a consecuencia de 111" campailll y los pertenecientes al cuerpo de InvAliool, acreditarAn IU
aptitud nsica para ejercer delltinos, con certificado expedido por las Junta. que se cil.n en la notll 1,-
Para 1011 destinos que se exija certiñcado de antecedentes penalea, de poder pre.tar fillnu o cualquier otro documen-
to que .e señale en la casilla de condiciones npeclllles de la relación, le tcompañllrA unido a los anteriorel.
Lnll certificados de antecedentes penllles caducan a los tres meaes de au expedición.
ü indispenlllble que los solicitantes e~presen en la instanda, ademú de los nombres de los deltinos que pretenden, .
el ndmcro de orden con que aparecen publicados.
2.. Las in!juncias documentadasller5n entregadas en los gobi~rno. o comandanclas militare. del punto de residencia de
101 Interelllldo!l, y, en su defecto, en lIS alcaldin, para que por ~stas se remitan de oficio al gobernador ° comandante mi-
litar respectivo. a fin de que por ealal autoridlld~s se una el certificado que acredite la moralidad y conduela observada
por el recurrente. con posteriorld/ld a su licenciamlt'nto, con sujeci~n a lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
'de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio eD la (arma que al! preveDido, y en el que haD de tener entrada deDtro
del mes de julio próximo.
3.- Para solicitar destinos de 3,- y 4.· categorla, deber!n acomp.Jhr, además, loa suboficiales. brigadas y aargentOl,
certificado de aptitud que exprese posee el intereSlldo conocimientos superiores a los que se cursan en las escuelas re-
gimentales, con nola de Bueno pua I~~ primeros y de Muy DUeIIO para los segundos; debiendo) expedir dicho certificado,
pllra los en activo, 1I Junta del cuerpo, y para los licenciados, las cteadas por reales órdenes circulares de 2S de DoVi.-
bre de 1893 y 18 de abril de I8qS, publicadas en la Cole¡;ddn Ltgi~/alif1G de este Ministerio. ndms. 39& y uS, respec:tin-
mente, según preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y aoldados que soliciteD
destinos de tercera catCj!orla, acomplll1ar!o certitkado de aptitud, expedido en igual forma que se previene para los sub-
oficiales, btigadas y sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categorla. es preciso aaber leer J escribir,'
J para Jos de segunda poseer los conocimientos de la i:lstrucción primat1a.
4.- Los nJ"irantes a algdn destino que hayaD 8olicitado otros anteriormeDte, deberán promover nuevas instancias por
igual conduclo, sin reproducir copias de 8U Iiceucia, a excepci6n de los sllboficiales, brigadas y sargentos que se baUeD
eD actiVO, para los cuales deberán acompa1'iarse duplicadas copilll de su filiaciÓn, hasta que obtengaD destino.
Los que habiendo obtenido destino, soliciten OlrO, debedD acompañar a SUB instaDdas nueva copia de sus IiceDdas
en papel de la e1ale 12.-, y siD autorizar por nadie. . .
Los que est~n ejerciendo el destiDO que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditann esta circunstancia por
medio de Dota CaDsignada en la iDstancia y autorizada por ei jefe de la dependencia respeCtiYL Los que bat1leDdo obte-
Dido destino cesaron en cH, y los que DO ban tomado posesiÓD del que se les adjudicó. deberú acompaJ1ar documeDte
oficial acreditando esta circunstaDcia.
S.- No pueden aspirar a destiDos los individuos que se ballen peadientes de credencial o de toma de poseslcSa del11lti-
di que se les adiudícó.-Madrid 28 de JUDio de 1918.-El SaMecretario, R/alrdo ArtUUIZ.
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• lef••• la "'6a.
Mlpd VIII
r.J Jefe de la Secd6ll•
. Miptl v/nI
1!1 Jefe ". la !5ecd6tt.
Ml.,4 ViU
OIIPOSQONP.S
... la w-e-.... y 8eocIcIIIM .... MlaIIeaID
1 de 1M DepIIIdeIldu c:.*.... .
ASCEHSQS
Circular. Reuniendo las condiciones prnenldas en la rul
orden de 24 de febrero de 1894 (c. lo numo 151). los cabos
ele banda., personal de cometas y tambores que se expresan
en la si¡ulente relación, de orden del Exem.o. Sr. Ministro de
la Guerra, se les promune al empleo inmediato•. respectiva-
mente, cuya alta '1 baja tendri lugar en la próxima revista de
<:omisario.
Dios &UArde a V. E. muchos años. Madrid 28 de jlUtÍo
de 1918.
JDJ'" de la"""
Miew' ViV
SeiJor•••
'R~14el6" tI- # el"
A ..JIfttGI 1llleltr0l de '-'da .
Casimiro Huertas Oómu, cabQ de cornetas de la Academia
.de InfantCf'ia. ,
Teodoro Andrés Escribano, cabo de tambores del rcgimien-
te Córdoba, 10.
Gonzalo Montamarla Oalio, ca~o de tambores del regimien-
to la Princesa, 4. .
A CIiboI de cometas
Antonio Ruiz Vidal, del regimiento de Pavía, 48.
Oregorio Verdú Bosque, del batallón de Cazadores Las Na-
vas, 10.
Bonif"cio Heredero Expósito, del reaimiento Ceuta, 60.
Tomh Oarcla Cobo, del re¡imiento del Rey, 1.
A cabal de t-mores
Secundino Clemente Pueblas, del regimiento Ceuta, 60.
Leonardo Celeiro Piftero, del de Isabel la Cat6lica, 54.
Emilio Aquilella Daal, del regimiento Otumba, 49.
Sanliago Hernindez Latorre, del regimiento de le6n, sa.
Jual, Bueno Cuesta, del de Otumbra, 49.
Antonio L1edó Noauera, del de sevilla, 33•.,
Madrid 28 de junio de 1918.-VIi\~
CONCUR50S
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
múaic:o de tercera, conespondiente a tromb6n, que se halla
vacante en el re~miento de Infanteria Principe, mimo 3, ClIya
plana mayor reSide en-Oviedo, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nisllo de la Ouerra le anunci. el oportuno concurso, que se
verftcari el dra 10 del proximo mes de a~osto, .1 que podrin
conCllrrir los individuos de la clase 11i1itar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancias personales exi-
gida ea las disposiciones vigentes.
Las ·lOJidtudes se dlrigirin al Jefe "el expresado cuerpo ter-
minando su admisión el día 21 del mes actual
Madrid 1.. ck julio de 1918.
C/lea/ar. Debiendo ClIbrirse'por oposici6n tres plazas de
músicos de tercera, correspondiClltes a datinete, saxofón y
caja viva, que se hallan vacantes en el rqimiento de Inflate-
ria Luchana, núm. 28, ClIya plana mayor reside en Tarragona,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se Inúncia el
oportuno COOCllf'SO, que se verificar! el dla 10 del pr6xtmo
mes de~o, al que podrtn coaC1lrrir los· individuos de ta
clase militar ., ciYil que lo deseen '1 reunan las condiciones J
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circunstanáu personales exI¡ida en tu'dispoIiQones~ien-
tes. .
Las 101Icitudes se dirieirin al Jefe del expresado cuerpo,
terminando au admisi6n el dla 21 del mes actual. .
Madrid t.o de jalio de 1918.
. Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
m6sico de terCera correspondiente a trombón, que se baila
yacante en el batallón de cazadores Reus, 16, ClIya plana ma-
yor reside en Manresa, de- orden del aemo. ir. Ministro de
la Ouerra se aJluncia el oportuno conCllrso, que se verificar!
el dla 10 del próximo mes de a¡O$to, al que podrán concu-
rrir les indiVIdu. de la clase militar r civil que lo dtseen y
reunan lu condiciones '1 circuaatanClat personales txigidú
en liS disposi60nes vigentes.
Laa solicitudes se dirigirin al ide del expresado ClIerpo,
tenniD~ndo su admisión el dla 21 dd mes actual.
Madrid 1.- de julio de. :918.
DESTINOS
CirtJtllar. El &temo. Sr. Ministro de la Ouerra ba tenido a
bien diaponer Q,ue el personal de clases de banoa que se ex-
presa en la siguiente relaci6n pase a prestar sus servIcios a los
ClIerpos 'J unidades que se indican, ClIya alta y baja tendrA lu-
gar en la revista de comisario dll próximo mes de jlllio.
Dios guarde a V... muchos aftoso Mldrid 28 de junio
de 1918. .
El Jde de la Seccl611,
Mil'"' VüU
Excmos. Sres ...
Rmel4" '" • dt.
SlrleatOl """'01 de .....
Oonzalo Montamarta Oal4n, asc~ndldo, del re~imiento de la
Princua, 4, al batallón de Cazadores Araplln, 9.
Andr~ Cubillo Oarrido, del batallón de eazadoru Estell.. 14
al de Catalui'la, 1.
Pablo Carra Blúquez, del re¡imiento de Albuera, 26, al dd
Principe, 3.
easlmiro Huertas 06mez, ascendido, de la Academia de In-
fanterra, al batall6n de Cazadores Alba de Tormtl, 8.
f~lix Seriar Oómez, del r.e¡imiento de Ceuta, 60, al de la
Constlluci6n, 29.
Teodoro Andrb Escribano, ucendido, del re¡lmiento Cór-
doba, Il', al bata1l6n de Cazadores Estella. 14.
Juan S'nchez Larrauri, del re¡imiento del Príncipe, 3, al de
Albuera, 26.
Juan Bravo Mateo, det regimiento de la Constituci6n, 29, al de
Ceuta,60.
Cabos de cornetai
Antonio Ruiz Vidal, ascendido, del regimiento Pavfa, 48, al
de Asia, 55. •
Oreaorio Verdú Bosque, ascendido, del batall6n de Cazado-
res La~ Navas, 10, al de Barbastro, 4. .•
Bonifacio Heredero Expósito, ascendido,~l regíQlÍento Ceu-
la, 60. 'a la Brinda disciplinaria. •
Tomis Oarcia Cobo, asc:cndido, del regimiento del Rey, 1. al
de Albuera, 26.
Prudencio Arratia Luda, del re¡¡miento América, 14, al ifU-
po de fuerzas regulares indígenas de Tetuin, 1.
Isidoro Paramio Jimmez, supernumerario, del regimiento del
Rey, 1, a la Academia de lnfanterla.
Francisco Rodrfcuez Sincbez, superaumerario, del regimien-
to de Vad Ras, 50, al de OarcJlano, 43. •
Julio Sinchez P~rn, snpernumerario, del rqimiento Saba-
ya, 6, al del Infante, 5.
Frane:isco P&a Salcedo, supernumerario, del rqimiento Las
Palmas, 63, al del Príncipe., 3.
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c-. de tai6cfts
Sec:undino Clemente Pueblas, ucendido, del reeimiento Ceu-
la, 60, al de Cerillo'" 42.
Leonardo Ccleiro Piñero, ascendido, del re¡imiento Isabel la
Catblka, 54, al dd Prinápe, 3.
Emilio Aquilella Dasi, ascendido, del re¡imiento Otumba, 49,
al de Ouadalajara 20.
Santiago Hernindrz (.;torre, ascendido, del regimiento león,
38 al de Pavfa, 48 ..
Juan Bueno Cuesta, ucendido, del regimiento Otumba; 49, al
dcAsia,~.
Antonio Uego Noguera, ascendido, del regimiento de Sevilla,
33; al mismo.
Rafael Pardo Pérez, del rCiÍmiento de Mahón, 63, al de la
PrinCd3, 4. •
Cirilo Bc:11o Pardo, supernumerario, del regimiento de las
Palmas, 66, al de Asia, 55.
Antonio Torrija Barderas, supernumerario, dc:1 reeimiento
león, 38, al de Asturias 31.
Jcaquln Valenzuela Martos, supernumerario, del regimiento
Vid Ras, 50, al de Vergua 57. .
Madrid 28 junio 1918.-ViAt.
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Oe orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los jdes de los cuerpos y demás unidades, Centros y depen-
dencias donde radiquen las boju de servicios, hechos de los
tenientes coroneles que fi¡uran en el -Anaano MiJitau del
corriente ailo con los números del 306 al 315; comandantes
númerOl del 841 al 856; capitanes números del 280 al 2.088;
primeros tenie.. tes números del 4~ al 822, todos inclusive,
le servirtn remitir a esta Sección, con toda ur2encia, copias
concer\J:iada, de los expresados documentos, cerrados por
fin de ines actual, a los efectos de clasificaetón de aptitud
para el ..censo.
Diol ¡uarde a V. E. muchos aftas. Madrid 30 de junio
de 1918.
ID Jet. de la 8eeel61l,
M/~M V/U
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la auerra
los jefes de los cuerpos y demás unidades, Centros y depen~
denciu, donde radiquen los hojas de sc:rviclo. y hechOl de lo.
jefes y oficiales de la escala de relerva, que flll'uran respectl-
yamente en el - Anuario Militau del corriente afta, con 101
námeros que a continuación se expresan: comandantes n6-
mero 5!; prime!os tenientes n(¡meros 1.013 al 1.021; seaun-
dos tementes numeras 38 al 50, se servir'n remitir a esta Sec-
ción, con toda ur¡encia, coplas conceptuadu de los expresa-
dos documtntos, cerrados por fin del mes actual a los efectos
de clasificación de aptitud para el ascenso.' _
Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 30 de junio
de 1918.
,.,
SICCIO. de CIIIaIIIrII
DESTINOS
C¡'cuúr. El Excmo. Sr. Ministro de la Guwra
.. .. Ie"ido lliaponcr que el IOldado del recim:ento
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Cazadores de Alfouo XII, 2 J.. de Caballerfa, Ramón
Re~ Reye., pue destinado, con la cateeorla de he-
rrador de te~oera, al de Lanceros de VilIaviciosa,
~.e de ~ mISma a~, por cu)!a Junta tknica ha
sido. elegIdo para ocupar vacante de dicha clase.
DWllI guarde a V•.. mucbbs afto•. Madrid :z8 de
junio de 1918.
.1 Jef. 4. la .eodor,
ÑNIIfIII4 "'''''0
ExCIJlOS. Sellares C~l?it¡\n «ceral de la eepnda regi'n
e Interventor clvd de Guerra 1 Marina y del
l'rotectorado en Marruecos.
•••
_ de bllllllens
VACANTES
Circular. Con arre210 a lo dispuesto por real orden cir-
cular de 8 de julio de 1912 (D. O núm. 153), para cubrir una
vacan~e de corneta de la sección de tropa de la Academia de
In¡eOleros, y de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
lO? primeros jefes de los cuatro regimientos de Zapador~
~Inado~esmanjfestarin CaD urgencia si en los suyos respcc-
tlYOS CXlSte algun cornda que desee (\cupar dicha vacante, in-
dIcando, de no haberlo, el nombre de alguno para cubrir la.
plaza de referencia, siendo condición preCIsa, en todo casoqu~ al interesado I.e .falte un año como mrnimo para cumplí;
el ti~mpo de SCMelOS en filas, especificando la antigüedad
como corneta de plaza.
Madrid 28 de junio de 1918.
11' JdR 4e la 5ecd'"
FlUx Arieta
,.,
CllSlJI SQfIIlD de GllIft , 11II1II.
UTIR09
C¡uu/4r. Excmo. Sr.: .por la Preaidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de ho)', le dice a .a Di·
racción reneral de la Deuda 1 Claee. P...ivaa lo~~~: '
cEn yirtud de la facultade8 conferldaa • elte Con·
sejo Supremo por le, de 13 de enero de 1W>4 ha
acordado clasificar en la .ituaci6n de rctlrad'p , con
derecho al haber mensual que a cada ano .~ Jea
letiala, a lo. jefe., oficial.. e indlyid-a. de tropa
Que figuran en la llguiente relación, q.e da prlD'
cipio coa el c.ronel de Ingenieros '1'. Luis Elfp
Magan60, Vizconde de Val de Erro '1 termina con el
'guardia cjyll, Macado Herrán Cabe.).
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presiden le co-
munico a V. X. para IU coaocimie"to '1 efectos. D:os
cuarde .. V. E. mucbl» aftoso MadrU 30 de juio 1'1 a.
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r-IU aa »t. M. ü.D PuIlto4e reD4eDo1al
J)e1Ipo161l
do BaolOll4.
D. Luis Ello MalaJ16D, viJconde 191~ 1Pag.- de la Direcd6n
de Val de rro ........... Coronel .•••••.••• lnlenieros .••• 600 •
1 julio..... Madrid • • • • . • . . gral..te la Deuda
• Agu.Ua Qulato y Fern&ndeJ
y aases Pasivas.
,
19 11de Rod'l ................. OUo .............. Caballerf....... 600 • ,1 Idem •.•• Idem •••••.•••• Idem............. . .
t Victoriano GómeJ Rodrrtues. T. coronel ...•.••. Guardi. a ...u .. .17 So 1 idem .... 19 :: Idem •.•••••••.
Idem. •••••••••• lTiene derecho a revistar do ofido.
t Pedro N.~eira Eaplileir••••• Otro .•.••••••••• IniaDteti•••.••• 600 • 1 idem •••. 191 Lugo •••••••.•• LUlO. • • • • • • • . • • •• HI disirut.do más de doce Iilos
1911
sueldo de su actuII empleo.
t Marcellaao Ortela Macuap • Otre ................... Caballerfa ...... .1, So 1 idem •••. Madrid •.•••••• Po•.' ••l.Dl<eccl6.!i(;~' de Ip~euda Tienen derecho a revistar de oficl
Otro ••••••.••..• 19 111
Y ases .s vas. ,
t Antonio SaDta Crul Lameyer• ldem ............. 487 S- ldem .... Idem •••••... ' • tdem •••••••••.•••
• Manuel Cabrera RIlO .••••••• Comte. (l!:. R.) •••• lafltnterfa .•.••. 412 se idem ••.. 1911 .dem ••••.•.••• Idem ................. Tiene derecho a revistar de óflcio.
• Mard.1 de l. amara Corral • Oficial l.o •••••••• aficioas mU.••. 363 se idem. , .. 19~: Idem ••••.••... Idem ..••••••.••..
• ADgel1llealu Mediaa ••••••• CapitA.'4:to3•• Alabarderos •••• 262 se Idem .... 191 Idém •.•••••..• Idem •••••••••••..
t ErDesto P'erdudes Lula ••••. 2,· tente. '( R.) ... Guardia OriJ .. 158 63 idem ... ' 19;~ ~mor••••••.•• Zamora .•••••.•...
• Jos~ eaat1l16n Mur ••••.••••• Suboficlalllc.· ••••• loraoterla ...•.. 180 • rebrCJ'o •. 191~ LulO ••••••..•• LulO·············
Fraociaco Ariaa Jim~nel........ Sargento .••••.•••• Guardi. ariJ '. 100 • julio..... 19~: M"l.p•••••.•.• MAla••••••.••..
Jos~ Garcra Garcl. • ••••••••••• Otro M.O banda •• , lnranterla ••••. ..3 So idem •••. 191 ~rcelona ••.... Barcelona .••....•.
Ger'fa.io Garda Sepra ••.•• , , • Otro'•..••..•••••• In~enleros~•••. 135 • idem .... 1918 Idem •••••... Idem .•••• ' ••••.•
Marlaao T~lIea Sbches •••••••• Mlialco de l.- .; ... In ~\eti... : .. 135 • idem •••. 19111 ~.lIadolld ., ... VaUadolid .•• • •..
Gustno Vldal P'eruAndeJ .•••.. Otro de 2.- ...•.•. ldem ••••••.••• 81 So idem .. ,. 1911! Valencia ••••... Valeaci•••••.•••.
Macario Herrán Cabeza .•••••.. Guardi. civil •••••• Guarcba ariJ... 31 OJ ídem.... 191~iÁmpuero .••... Santander. ! ••• ',' '
-
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Madrid ]0 de JUDio de 19I5.-P. O.-EI General Secretario. Aguildo.
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